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Telegramas por el catle. 
SERTICIO TELEURATICO 
DEL. 
Diar io de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA 5LVKINA. 
HABANA. 
De anoche. 
Madrid, Diciembre 2. 
VOTO D E OENSÜBA. 
E l capitán de navio señor Días Moren, 
dlpntado por Madrid, pressntó en el Con-
greso nn voto de cenenra al Ministro de 
Marina per haber éste ordenado algucos 
trabajes en les arsenales sin disponer pa-
ra hacerle» de ciéiito antorizado per las 
Cortes* 
Ei veto de ceesnra contra el Ministro 
icé aprobado en votación nominal por 
diez vetos de mayoría. 
E l resultado de la votación ¿ébese 
principalmente á haber votado con las 
oposicicnes los amigos po'ííicos del señor 
Canalejas» 
Con este motivo háb'aaa de qne dimiti-
rá en segnida el Dnqne de Veragua, Mi-
nistro de Marina, 7 hasta se habla de 
crisis total. 
De haber estado más concurrida la 
Cámara popu'ar cuando se efectuó la 
votación del voto de censura, es seguro 
que éste no se hubiese aprobado, pnes 
faltaban del salón de sesiones do. Con-
greso bastantes diputados de la mayoría; 
pero asi 7 tolo, el resultado de la vota-
ción ha quebrantado profundamente al 
Gobierno. 
DIMISIÓN 
Ha dimitido el Gobernador Civil de 
Barcelona, á consecuencia de haber de-
sautorizado el Gr. Sagasta en el Congre-
so la visita de desagravio que hizo aque-
lla autoridad al C austro universitario. 
L O S ÜAaiBIOS 
E07 se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31 OC. 
Do hoy. 
Madrid 3. 
L A C R I S I S A P L A Z A D A 
Decpcés de aprobado en el Congreso el 
voto de censura al Ministro do Marina, 
los Ministros so reunieron en seguida pa-
ra celebrar Consejo, en el que aa acordó, 
según la nota oñ;iosa facilitada á la praiv 
sa, aplazar toda resolución. 
Avnque la crisis se halla aplazada mo* 
mentaneaments, es opinión general quo 
surgirá aquella tan pronto como aprue-
ben las Cortes los proyectos da I67 fijando 
las faerzas de mar 7 tierra para el afr-
de 1903 
Loa ministros de la Gobernación v da la 
Guerra, señor Moret 7 general Wayler, 
han declarado que la crisis deba ser total* 
DiaíISlON ACEPTADA 
Se ha admitido la dimisión presentada 
por el Gobernador Civil deBirctlona. 
LA NOTA DEL DIA 
ED opinión de nnestro colega L a 
Reyúbhca Cubana "loa e l emento» 
liberales son loa qne—dorante la 
ú l t i m a hnelffa—conjararon la cri-
SIB con PH actitnd desinteresada y 
paTriótica." 
Ncsütrce creíamos qne los u&icos 
qne haMao ayndado al Gobierno á 
conjurar el peligro habían sido los 
Veteranos, y qne és tos no eran li-
be alea ni conaervadores, sino V e 
teranoí»; pero por lo visto estába 
moa equivocados, pees aqneí los 
el< mentoa, al decir de L a Repúblicv, 
que debe saberlo, eran liberales, ó 
lo que es lo miamo, radicales, poea 
sabido es qne para el colega referi-
do, hoy por hoy, no hay en Oaba 
m á s liberales qne los acandillados 
en la Oámara por el señor Xsqae?, 
y fuera de la Cámara por nuestro 
ilustrado compañero don Joan 
Gualberto Gómez. 
Ahora taita saber sí los Vetera-
nos están oonformes con que se les 
haea Sgnrar á todos en el partido 
radica^; que bien pudiera suceder 
que no lo estuvieran, como no lo 
estamos nosotros con estas otras 
afirmaciones da L a Repúbl ca: 
Para baeoar prosélitos a esas ideas, 
(4 !as ideas aneziaaistas) e* praoiso 
o.mqaiatar vo'uuCadcS, por los medios 
de qae solo dispenen los que gibier-
nftD: h»y qne dietribair destinos á los 
necesitados ó 4 los ambicioscfi; hay 
qne repartir prebendas 4 los que no 
«irven de balde niogana polít?0H; hay 
qâ * atraer con merodea 4 los qoe solo 
se mneven por ioterés propi»; hay qne 
quebrantar oon dadivas aqndilaa ron-
uieaoiba qne resisten, para hacerlas 
primero v-ioilar y luego reodiraa, ya 
qoe sin podamson estimn'os persona-
les no SP denidir4n 4 ectrar por e«e na-
mino. Y todo eeto aolo se pueda ha-
cer teniendo en Isa nunos les riendas 
riel Bwtado, qoe permite disponer del 
Tesoro público con gtneroea esplendí* 
dtz. 
Pues nosotros creemos qne para 
facilitar la anex ión el mejor camino 
es el de las exageraciones radicales 
que traen en pos de sí, como secue-
la necesaria, la desconfianza y el 
temor qoe producen la paralización 
de los negocies y con la paralización 
la baja del valor de las propieda-
des, y con la baja el acaparamiento 
de las liucas rústicas y urbanas, por 
os americanos, que andan á caza 
de gsngas, y con el acaparamiento 
la anex ión pedida á su patria por 
los verdaderos dueños del país. 
Por ahí, por ahí es por donde pue 
de venir la muerte, y no porque la 
pidan ó la faciliten demócratas ó 
republicanos, juntos ó separados, 
como supone el colega, pu«-s é s tos 
como hombres de orden, lo qoe ha-
rían si tuviesen el poder, sería ale-
jar y no apresurar, como los radica-
les, la am^ricauizacióa de la tierra. 
CÁBTA D S I M » . 
Londrei, Noviembre 15 de 1902. 
Sr. D. NÍQO14B Rivero. 
l i a b a n » . 
Mi querido Director: 
Tooante 4 asuntos fínanoieros, la ú'-
t ima quincena ha transonrrido »m 
oamblo Import&nte, y ee nota solamen-
te a'gnna tendencia al alsa en «1 tipo 
de interés por préstamo» y desonen-
ros de papel oomeroial. 4 oonseonna na 
de la aproximación de ña de nüo. qae 
es la época de lúe grandes liquidüúio» 
nes. 
Dorante el mes y medio transcurri-
do desde 1° de Qjtobre 4 la fVoha, Ins 
salidas de oro del B¿oco de Inglaterra 
han excedido 4 las entradla en unas 
£ 2 891 000 pero como en bastante müs 
uteoida qoe esta cantidad la exiaten-
ria en met41ioo que tiene en oaja di-
cho Baooa, tan faertes salidas en na-
da le han bf<ji>tBdo. 
En vez fío subir, 4 conaeouenoia de 
la redacuióa de la producción, el ore 
ció de la plata en barras denota naia 
ves mayor fl )jedad, debido a la enor-
me existeucia que hay en plaza y que 
exceden oonsiderubli:mente 4 las nece-
sidades del consumo. 
Muv contadas son las ventas de ac-
ciones de las minas del Transva»! qoe 
han aido registradas en la quincena, 
pnes niagúu capitalista e8t4 dispuesto 
a invertir ene fondos en ellas antes 
que el gobierno dé 4 conooer definiti-
vamente el sistema de impuesto que 
proyecta establecer en las repúbiioas 
de Sur Africa y la cuant ía del mismo, 
qne les tocara satisfacer 4 las compa-
Qísa mineras. 
Extraordinaria es la actividad que 
reina actualmente en todos los «sti 'ie-
IOS del Beiuo Unido; solamente por 
cuenta de la "International Marine 
Companv,u BH est4o construjendo en 
Be>if4ftt 25 vanares, los cuales medirán 
en junto 300,000 toneladtf; para 1» 
«'Atlentic Trar.pport Oompany,»4 otros 
tres, de 5.000 toneladas cada uno, para 
competir con los dos vapores nueves 
de la Linea Ounard se es tán alistando 
otros dos de grandes dimensiones y 
velocidad y, finalmente, ee está con 
oluyeodo á toda prisa el Cedric. que 
será el mayor vapor á flote, para prin-
cipiar inmediatamente 4 construir otro 
dei mismo tipo, que teadi4 75 piós de 
eslora i S de puntal más que aquel. 
Todos ios vapores queso están oons 
fruyendo aotnalmeata eo Belfast, son 
pur cuenta de las líneas que han en-
trado en el aiadiúico de Mr. Pierpont 
Morgan. 
Existen actualmente en Londres cua-
tro Ureas de f; rrocarrile^ eiéotrioos 
subterráneos, qoe son: e-» "Ooatrai Lon-
don*», el "Oity Snutb & Loadcn", el 
•'Waierlro & Oitv" y el "Metropolitan 
Distriofc Bfaiircad", esta ú tima es un» 
antigaa linea, medio sub'errauea y de 
tracción 4 v»per, qoe se pr'.yeota trans-
formar en eléütrlua, osmüiando su nom 
br<» por el de ••ündergrocnd B'ectric 
Rulway, Limited"; e*ta .OompfñU h* 
adquirido la concesión dei la «tmodoii & 
Qlohe1' coya lioea terra}nar4. y oooa-
fruirá otrne dos para onnu^cr^r »n red. 
Una nneva compaiiía, riv«l de la no-
tenor, ee ha organizado b*jo la dir-o 
oión de Mr. Mf rg-io y oon»trn'r4 una 
linea que una loa «irrehaie* ma» apar-
tados oon el ceíifrn de la nind^-l, 4 cu-
yo eteoro ha entrabo en on arreglo es-
pedinl eon la üoacpañi», "Lmdoü Uni-
ted Traütwiyh" 5 a fi.í dn hacer frente 
4 la dob.e corapefAíifiia de ÍH Quder-
grrund y U MorgHn, h-̂  pedido la Oono 
p. ¡lírt "Uentrai B»Í>W>v" la «utnriza-
oión pare prolongar c<*mb éoson líoeas 
desde Sbep^rd BiKh h-tHfca Oherring 
Urf!»,-?, passndo por H * tora ere m'th. 
8e comprenderá táoiimente QQ^ oon 
tantas exoavacione;!, haya quedado el 
sob^ue.lo de Londres tan bueoo como 
una campana, peruieodo much« de so 
anterior firmeza y no ea extrafio, uor 
lo tmto , qoe hayan cedido y eetéa hoy 
desnivelados los cimientos de la cate-
dral de Sao P^blo. 
OootiotM ocupando la atanaióa pá 
büca el mejoramiento del puerto de 
Londres, habiéndose acordado que, 
ademas de la Oomisióu nombrada de 
real orden, para estudiar é informar 
s o b r e e s t á importante coedtióo, se or-
Dice otra que sera prisidida por el Lord 
Corregidor y ee compondrá excesiva-
mente de oomeroiaotes, banqueros y . 
armadores de buques, loa cuales opt-
nao,contrariamente4 laUomlsióo Beal, 
q i e eo VPZ de aumeatar las oontriba-
clines sobre la propiedad urbana, pu-
ra allegar loa siete millooea da libras 
esterlinas en que ae han oresnpuesta-
do las obras, se debe, segáu se ha he-
cho eon t-m buenos resaltados en L i -
verpool, imponer un dereoho de moelle 
sobre tjdas meroaooías que se embar-
qoen ó desembarquen por el puerco, 
apiioaiidose el producto de dioho im 
poesto exoiosivamence al mejoramien-
del miemo. 
Acaban de producirse nuevos esoán-
dalos, por el estilo de los que le valie-
ron 4 Oscar Wilde varios afios de eo-
oarcelamieoto, y de resoltos de la can-
sa que se formó con tal motivo. h>*n 
sido condenados 4 diez afíos de prisión 
con t,r»b»joa forzados, dos jóvenes per-
tenecientes 4 oonocidan familias, y va-
rios otros han teuulo qoe huir ai conti-
nente. 
La prensa (x^ranjera y más partiou-
arra ote la alemana, condena nevera-
mente la pnblicacióo en la A .'(tonal 
Htviftc, de ciertos art ícoloe ilrnu^dus 
por Mr. Boraoe Knmh Id, e i embaja-
dor d^ Inglaterra eo Vt^na, en loa cua-
les se ooupa de los asuntos de Aost r ia 
y deoi.-rHqai' Alemania es la enemiga 
pelig.osa é Irreonuoiab'e de la Grao 
Br^ttiOd; con este motivo, prc^uotA la 
GtZ'tio <Yrtt<onflí de Berlín, si existen 
en Inglaterra mnohoa diplorr.4tioofl re-
tirados, qua eorreMeii»»n HUS oomi. d i 
vu'gA'jdo ios finoretos de estado qoe 
han l!egüdo4HQ ooaoeirr^oto mientras 
estaban en servicio antiv >. 
Bl acontecimiento m4s importante 
del dia es i • inesperada llt^Hria del 
Emperador de Alemania, y Mnoqo(> el 
pretexto osreo'dble <le so irfafe e« ha-
cer, nna visita 4 su ií > el Bey E laardo, 
oon motivo de HU oumnleaQus, unos 
opinnu que ha venido para concertar 
el matrimonio de su hijo mayor con la 
princesa A l n H de A t í iny, y otro^ lo 
atribuyen 4 rezones OA carác ter nura-
meote política, para coy» r<?soiu ióo 
necesita el coooarao de U Gran Breta-
H», 4 enfo Gobit-rno aooni-eian que an-
de con tiento y no se <\>-y arrastrar 4 
aventaras qoe pudieran tener fatales 
refaoltadoa para el pal". 
C U B A y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA.—DOS EDICIONES. 
CUBA y A M É RICA despedirá el a ñ o 1902 y felicltard d sus lectores con 
mn n ú m e r o Almanaque, magnSficamr ufe i lus ivadoé impreso d dos colores, con-
Bagradopreferenteynente d la l i t e ra íu ra clásica cubana, sin descuidar los t ra 
hojo» de actualidad, 
C I B A Y A M E R I C A sepiddica todos los domingos. Es el jyeriódico i lustra 
tío de mayor y m á s variada cantidad de lectura; de mayor nitmerodc arabados 
• oonseoueocia de la campaña capi-
taoeada por el vioealmiraote Sir Char-
lea Beresford, relativa 4 la retirada de 
la Armáda de los bcqaes viejos ó in-
servibles que aún se hallan en la mis-
ma, ei Almirantazgo acaba de dispo-
ner que se proceda 4 la venta de tres 
aoorazados de primera clase, cinco de 
segunda, nn torpedero de espolón, ana 
fragata blindada, dos cruoerca y varios 
otros buques ca4á p^qo^ños, lo oual ñus 
ÍXJ i.ja el cor qoé Inglaterra tiene tan-
tos bogaba de guerra, puesto qua bas-
t* ^ÍP 1:0 r- t i rar del servicio los viejos 
cnaná^ entran loa noevos, para que 
nnalqnier nación te^ga n í a escuadra 
formidable, en el papel. 
Se ha pabüoado en la Q~z tt* la l i s -
ta, qoe es mu? targa por oierto, de los 
aPAeo^os y condecoraciones otorgado» 
por el B^y Eduardo en recompensa de 
los servicios prestador en la guerra 
del Traosvas': lord Methuea h<j sido 
nombrado Mfiballero gran oros de la 
Orden del B ño; el ranyor genera', Kif-
í^"r;er, hermano del genera! en jefe, ca-
ballero de la oroz senoiila de la misma 
Ordpn; os mayores geoeraks Freooh 
y EUtuiltoa, asoeooidos 4 teuieotes 
g^n^-r»le^; «os enróñeles Kekewioh, de-
t O'Or de Kimbvrley y Piommer, 4 te-
nientes geuerale^; el general de briga-
da| Brabaur, 4 mayor general honora-
rio; ei teniente coronel Fieset y ei ca-
pitán Millao, del contingente oanadeo-
se, han sido también condecorados por 
servicios especiales distingoidos. E n 
cnanto 4 los generales Boberts y K i t -
ohener, se encargó ei Parlamento de 
recompeosarlos votaodo 4 so favor 
noos donativos nacionales de mocha 
oonsideraoión. 
Quedb de usted, Sr. Director, muy 
ateota mente, 
> A. B . O. 
L A Z A F R A 
Bl tunes dió principio 4 sus tareas 
de catra el ingenio fspafta, que eo B*-
nagilises poseen los Herederos de Za-
laet*. 
Es f-s\e el primer iogeoio que eo la 
jnrísdioóión azucarera de O ordenas, y 
en toda i» Isl*», qoe sepamos, ha "roto 
molienda"—según la f r ^ e osoal—eo 
la oamp^Ü* de 1903 4 1903 
Aan caando 'os centra'ea J u og*>á, 
Ouneguita y algún otro do la ]ur¡sdio 
oión de Oienfacgos pensaban romper 
la molienda eo el primer tercio del 
presente mes, se cree no lo hagan tao 
pronto, por no estar a ú l sazaaada la 
csQa. 
mvm'A y I n s e r s c a 
L!:c. Q U E T A S BSBEIDAS 
Har.H naos qoinoe »Qoa ê  oooviro 
entre Francia ó Inglaterra en gober-
nar el grupo de las lelas Oébridae en 
forma que niogooa de las dos Daciones 
Legara 4 iafrioKir los derechos d é l a 
otra en la^ meiieiooadas i-lr.«. 
Pronto la influencia d^cit^iva ílol Ga-
binete de P>ii le demostró lo inestable 
de H(mej>*Dte condominio y la prepon-
deran j ia del elemento franré^ ganó rá-
pidamente terreno, basta qon Anstra-
lia orv) ó nfo^aario llamar ncbre el he-
ch » la atención, protestando rtel modo 
ma; enérgico oontrH fê t » nu'ación de 
la antondad y de los Utereset* brit4-
oioos. 
Ifia Ingiatfrra tan alejada de aque-
Pas diciinutat islas, I» onestión ss to-
mó al prioaipio mSa bien 4 iit-» que de 
otra maner*; ptta Ice e n^tral íenos, 
que no podido resignaras 4 v^r «I eson-
to con esa indiferencia fl'osóflos, s i -
goieron considerando como negocio 
gravísimo la eopremacía de 00 poder 
ezf rang^ro en las islas tan cercanas 4 
so ^ontioRnte. 
Por ü i , I» Gran BreraB̂  ha proeta-
do oido t* las reclamsciouea aut-traiia-
nae, nombrando a 2.;r. Basen, coman-
diote de la Armad», para ei cargo de 
Pr^s dente, y eatesoío aotoba bastado 
p% • dispertar recelos entre los frsn* 
oeeeB de.las Nuevas Hébr idas . 
SE ABRIÓ E L AB0N 
DE LA ÓFER4 
O B I S I F O , 5 4 = 
ha puesto á la venta el magnífico y eaplóndid? surtido de gemelos de teavo, 1 
de recibir. 
Do $3 en adelante loa hay psra todos los gustos y para todas laa fortunas. 
¡ á p r e p a r a r s e p a r a l a t e m p o r a d a l í r i c a ! 
E L D3 L A FECUNDIDAD 
Magdaoela Oraoeta, vecina de no-
cera, pueblo inmediato 4 N4pole8, pue 
de ostentar 000 justicia el título de 
ser la mujer m49 fecunda del mundo. 
Eo diecinueve aQos de matrimonio 
ha tenido G2 hijos, de ellos 59 varones 
9 tres hembras. 
Durante losónos mimaros aQos tu-
vo 11 par t ía triples; el doodéoímoaQo 
dió ^ lus de una ves, ouatro criaturas, 
y al aDo inmedibto tinco niDoa y nna 
mfia. Los demás aiumbramiectos fue-
ron oatornies. 
D d los G2 h'j r a vi veo aotnalmencs 16 
y a juzg^i- i>or 10 que dios 11 Ooirierre 
deliA üero. Q > ee disiioguea por su 
amor fliial. 
S gúo parece, la iofeiis Magdalena 
Q-rannettaae ve preoisaiia a implorar 
la caridad pública, y 4 ña de sustraer-
ía 4 t an triste situación, el vecindario 
de Nouera ha elevado una so ioitad ai 
(Gobierno italiano en demanda de nna 
pensión. 
Q je deba concedédsela, porque po-
naa perconae babráu hevho tanto como 
ella por el aumento de la población 
italiana. 
E S P A S A 
• _ 
OTEA VICTORIA HAS 
Maárídt 5 de Ncv^embro 
El general Weyler acadió, por tío, al Con-
greso á la eeeióa qae ayer celebró dicha Cá-
mara, y coníeató primaro al Stiñor Soriano, 
deepnéa al señor Nace Jal. 
Aqoél y éace hablan tratado de averiguar 
en qué situacióo había quedado el ministro 
d 1 la Guerra caaodo alguieu, qne, según el 
eefior sagasta, <uó el capitán general de 
BoigoB, des^temió el permieo escrito que 
el general Weyler había dado 4 varios cu-
rresponsales para entrar en el fuerte de San 
Cristóbal. 
El ministro do la Querrá dió explicacio-
nes tales que, francamente, más le valiera 
el silencio. 
Estamos seguros de que ni una sola per-
sona imparcia; dfjará de reconocer que ta-
le» explicaciones constituyen una vorrade-
ra desdicha para la pera na que loe ha 
da^o. 
Y cuando ol señor Nocedal, 000 habili-
dad indiscutible evideociabi la triste si-
tuación en que ha queiado el general Wey-
ler y recordaba qua con 2 J 0 . Ü L 0 hambres y 
todo el dinero que la nac1^" 1 o : ô di-aaba 
no supo vuttcei u ; . • • , .... 
rv-i i.h'.i ' T ' * * * * 
— EííjUi? no me d» jaror: t'empo para aca-
bar la gnorra. 
Alií mlKmo en ol banco aznl, al lado del 
general W ,yler, estaban los quo no le oe-
jarrn acaba"r..., S. gasta y Mo et. 
La impresión que produjo el caso no o 
para contada. 
En otra eesión, en caalquler otro mo-
monto dp la vi a parlamentarla, la frase del 
general Weyler hubiera motivado ura tem-
peftad. 
Ayer el efecto hab'a de por menor, por-
que estaba embargado el ácimo de ios 
oyentes con la IU pr. fión inexplicable que 
causó lo que dijo el ministro de la Guerra 
iegpec'0 al volante qoe "alguiou * raegó en 
el fuerte de San Crlttóbal. 
¡Rnen oía el día el de ayer para el gene-
ral Weylei! 
Evocaba en todos loa que el mlaroo gene-
ral se encargó do recordar, loa de su campa-
ña oe Cuba. 
LA PESCA E:T GALICIA 
Vigo 5 (10 nochej 
I acclxas «pTeaada?— .•eiarail peno, 
t a a da pes-a.-«14:0 t r .pulactcs 
preE03. 
Contirú 1 el mnl tlcmp0, qae impide i las 
trainer.is pescar fuera de la ría. 
El destructor Aulas apreeó hoy J ueve 
tratneraR enndu '.léndolas al pnerto á remol-
que. ToduB l.\8 traineras v̂ r í̂ n anarrota-
nas de pesca, calculácdoso su carga en 5U0 
cestas, cada una de las coales se vende en 
el mercado á circuanta reales, siendo, por 
consiguiente, el valer de la pasca apresada 
25 0 i0 reates. 
Al llegar el Audas frente al muelle ee or-
denó á los patronrs de las traineras apre-
sada?, que se presentaran en la comandan-
cia dn Mario», poro aquel os ee negaron á 
deeombaicnr, en vista de lo nal, ei comán-
dente de marina diepuŝ  que la mitad de 
los patronos con loa pparejos de prsca, 
quedase A bordo del Au lue. y la otra ad-
tad, á borda del cañonero Marqués de 
Mo ins. 
| En el muelle se habían reunido más de 
; 20ü marlnerua, y entre ellos muchas moje 
rea que hacían cansa común con los apre-
sados, los coales se negaban tamb'óa á ir 
á bordo de loa baques de guerra. 
Algunas traineras huyeron. 
Los boques da guerra destacaron botes 
qne apresaron nuevamente á laa traineras 
en faga, conduciéndolas al costado de ¡os 
cañoreros. 
Ei total de loe tripulantes spresadoa es 
de 140. 
Loe patronos de cinco cratneraa desem-
barcaron y depositaron loa aparejos en la 
oomandan-ia de marina, lamentando que 
ee les secuestraran lea aoarejoa y la pesca, 
prlrándoloa aai del producto de su trabajo 
de tod el día. 
( También alegabin 00 hallarse pescando cnardo fuaron presos, dentro de los límites 
\ prohibidos. 
E L G2NESAL TOR&L 
Mtircia 0 (4 tarde.) 
Desgraciadamente, avanza de un modo 
rápido la enfermedad que padece el general 
Toral. 
Loa síntomas de eneganaclón se han acen -
tuad 1 eata mañana de nna manera alar-
mante, pues hallándose en el coro el cabildo 
ca'odral el general ee presen ó alií ocupan-
do el sitial del arcipreste. Al salir de la ca-
tedral tomó una tartana dirigión José a! Go-
bieroo civil, donde ordenó el arresto del 
guardia civil que ejerce de ordenanza, por 
haberse negado á pa?ar al tartanaro. 
El general s^bió al despacho del Gober-
nador diciendo que ib1* á consdrulr con el 
êy el nuevo estado democrático . supri-
miendo totalmente el clero. 
Por óltímo, al Gobornador de la provin-
cia lo nombró sf crotírio general de Estado. 
Onrante cuatro horHS ha permanecido en-
cerrado enn el oficial primero en el deípa-
cho del Gtberoador, dictando un documen-
to ir.coh3re:ite dirigido al Roy, conteniendo 
el programa de la monarquía democrática. 
En la h<»b tición lomediafi se encontra-
ban los módicos don José S*teve y don Mi-
guel Jimóne2 R;ieza, ei general don Cóiar 
Porüilo y otros señores. 
S • ha avisado á la autoMdad militar para 
que a lopte disposiciones, por Imponerse la 
rec usión del general Toral, á cu va exacer-
bación Ci ntribuye el hab r̂ descubierto re 
cientemente 'a conduc'a escandaioaa dn dos 
jóvenes sirvientes, á laa que consi ler.ba y 
quer ía como hijis y que conatítuiaa* BU úni-
ca fimilia. 
E L "CIUDAD DS CADIZ" 
E N SANTAND3B 
Santander 0 ( 1 n e j 
H i llegado el vapor-corroo Ctudai 
Ivedo o! STítundo dh de nnvesslpl'in v al 
.,.>./. OüXi de Bab«aa, enírió m tiaro 
temporal qae daró cinc a días. 
Los golpea de mar aobre cubierta derrl-
barón ni cirn ĉ ro T'»máí Alvaroz, fractu-
rándole una pierna, y á Dnmlngo García, 
rocp óadole la mano irqul^rda. 
Además resultaron siete heridos leves. 
Alvaroz y Garcii, > sisados á bardo por 
tren módicos, han dt83aibarc d̂o aquí eu ca-
millas. Al primero ee le ha conducijo al 
Sanatorln Mrvlrazo, don le habrá que am-
putarle la p*oroa 
En la travesía ha fallecido el pasajero 
Francisco Gil Magáo. 
lia desembarcado, preso, el capitán de 
infamería don Pedro Areny Serra, detenido 
en la Hibana p -r orden del Cónsul de Es-
paña. 
Es a primera extradición de-de la insta-
lación del nuavo Gobiernu insular. 
M i s c e l á n e a 
ü n apreoiabV finscriptor de pro-
vinciag, creyendo sin d a l a qne 
nnestro án imo está como de cos-
tumbre dispuesto á divertirse á 
cesta de los prójimos que escriben 
mal, nos e n v í a por correo cierto 
semanario de Ornees, supl icándonos 
qae ana'icemos una poesía firmada 
P')r el Marqués de Monte-Firme. 
Bl poeta marqués más parece an 
haelgruista variado en agresivo co-
mo dice nnestro popular Alcalde 
que nn aristóc ata mimado por las 
mnaas. 
Pero después de todo ¡qué se 
pnede esperar de los escritores de 
Oraces si aqní en la H ibana no sa-
be poner des l íneas en buen caste-
llano la primera autoridad del nau-
nicipiot Verdad es qne en cambio 
1 ha sabido p r o m o v e r á n conflicto de 
s o n i i 
Antiguas oficialas de "La Magnolia." 
Se ofrecen al público para toda clase de S O M B R E R O S 
á precios m ó d i c o s en S O L 62, entve Compostela y H a b a n a , 
9619 - all 8a-2S 
c 1722 ah 12a-10N 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
' 18-29 ' Db 
cxncu^dajnuiff n i fieos y^J^^^f^^oslosmeses.^ Es el periódico mds barato. 
Agent 
da 
0. 1649 a 26-08 Ot 
Miércoles B de diciembre 
F U N C I O N C O H K I D A . 
A las ocho: 
L a ópera cómica en trea actoe 
El Rdí p R i 
GRáN R E B A J A DE P R E C I O S 
T E H R B D 
Grillés 5 pesos 
P a l c o s 3 •„ 
L u n e t a con e n t r a d a . 1 
E n t r a d a á t e r t u l i a . . . 3 0 r t* . 
6BA11 COMPáHlA DE ZáRZUELá 
F U n s r c i O I N T O O I ^ I ^ I I D A . 
El r jemes, estreno de 
E L M 
c 1787 Io Db 
inaéU 
2Las S a r i a c a d 
F T J ^ d Z E U Ñ T " E ^ r Z I ^ r E l ^ T G l j f ^ " ^ S O N L O S M E J O R E S C I O - A . K . ] E ^ O 
D I A R I O D E L i A M Ü ^ K ^ i A r - D ^ ^ r e 3 de ISO2 
orden público y v á y a s e lo uno por 
lo otro. 
Pero dejemos al Aloalde ó déje-
noe éi á nosotros, lo cual será infi-
nitamente mejor, y volvamos al 
m a r q a é s de Moote Firme que, pre-
senta á los lectores de so rúst ico 
Beñorlo ana carta apas ionadís ima 
escrita al parecer por ana joveo de 
pasiones mny vehementes. 
D e s p n é s de manifestar qae no 
sabe si ama ú odia á so m a r q u é s 
dice qoe al recuerdo de pretér i tas 
borau de amor vuelve á sentirse 
como entonces entusiasmada y fre 
nécica: 
"Voe'vo á ser ta mujer enamorada 
qa» d<* sa ardiente amor en el exoe^, 
por Impetna febhlesi arraeiradl 
el alrji te t-otregaba eo cada beca 
"Aqnella qne en tu? ojos 8© miraba, 
sqoeiia en cuyoe ojos te veía», 
qae ?i estabas aleare se alegraba, 
que enfiía contigo si sufrías. 
"Qne^n horas de placer Jneoarrabte, 
cuando el amor oo ai»s <]ii« faejio borrjUle 
ta apretaba eo abrazo inacabable, 
en abrazo farioso, indesoripliblo. 
Sólo el deseo de complacer al 
euscriptor que nos lo ruega nos d«-
oidiría á reproducir este cuadro vi 
vu qoe forma tan animado contras-
te con los cuadros muertos que 
con deplorable abundancia han 
desfilado la vista de los lectores 
en nuestra crónica de policía. 
Pero como la composic ión va en 
crescendo en eso del frenesí amoro 
so, bueno será contentarnos con 
esa muestra inenarrable, horrible, 
indescriptible y formidable de lo 
qae puede el simple recuerdo del 
marqués en el espíritu de uua mu-
jer arrebatada. 
Por nuestra parte, la memoria de 
este prócer de Cruces nos causará 
otro góaero de desazones. No le 
brindaremos con ansia loca ni be 
sos ni abrazos, pero lo conservare, 
moa en nuestra mente con la mis 
ma penosa obses ión que tres tiros 
que nos pasaron muy de cerca ha 
clendo viaje en el t ranvía de J e s ú s 
del Monte. 
Oon aquellos disparos y el qne 
nos hace ahora un marqués de tie 
i r a adentro podemos forjarnos la 
i lns ión de nn fusilamiento com-
pleto. 
U n a observación para concluir. 
Muy malo es, sin duda ninguna, 
el bardo de alta alcurnia que luce 
so inspiración en ignorado villo-
l ie; pero así como es, el Sr. O F a -
rril l ganaría u t i l i z á n d o l o en la re-
dacción de sus bandos. 
D é l a s i a r t i a n s 
Noviembre 25 de HUÍ. 
(Noticias de la cosecha de tabaao, to 
msdas para el DIAUIO DB LA MA-
RINA. 
E l tiempo seco qae por espacio de 
más de on mes veníamos eintiendo eo 
esta looaitdad y otros pontos vecinos, 
ha ooncioido ayer con anos oopioeoe 
sgaaceros, qae bta venido para ¡OP 
plantíos á pedir de boua. E i iocaloa-
lable ei beneficio qae eo la aotoalidad 
hao reportado & la cosecha de íabaoo de 
Remates la» ú'timas egaas qne han 
rtg^do loe campos. 
Debido á lo qne se prolongaba la Fe-
qa)a bnho de resietiree macho la cu s 
lian pea n a en los centros prndaoto-
re?, ai extremo qae la plaga fe tmiMé 
amenazaba oouoinír con los poous se-
milleros útiles qae qafdabap; pero de-
bido á las bsnefloiosae llaviaa, es f^oil 
obtener poetara para conciair lae siem-
bra de esta comarca. 
Los mochos canteros exiateotee en 
ceta de Remates, qoe foeron regados 
ú'tiDQamenfe en las oo^taneras de ü é 
nHgas y terrenos bajos, presentnn hoy 
no aspecto eorprendeate, y para tíoe^ 
de eemKoa hantíe p-oducir postora en 
abaudanoia; ¡a eafieieote parn termitrar 
laa siecrtbrssde eata looaHdad. 
On faoraiigotero haioano de hosobree 
pare(>ía>l Iones ai rededor de loa cm, 
teroa en boeoa de la poca postora qne 
tod»viA h»^lA en ellos de siembra, patB 
hioet *< s emtr s al dejo dei agoa qc^ 
la noche anterior habia oafdo, y con la 
ambiciOn de qoien obtenía maror can 
tid&d, llegeroa & pagarse «iponofl mi 
liarte deeilos a 28 reales -oro, preoio 
eomam^nN) exajerad/^ 
L a totoal cosecha flFi general pre 
senta oo boen aupecto en toda esta 
EODS, y las grandes colonias no des 
cansan aa momento para ooDn'atr de 
sembrar eos vegas; y con las áltiinae 
agaas oaidas, ba de mejorar notable-
mente, ofreciendo dentro de pocos días 
nn desarrollo, general, todos los plan-
tice. 
Mf-reoeo citarse en las Martinas, las 
vegas de Segando la O por sos boe 
sos plantío»: como igcaihoente saoede 
eo "Benito", coa las colonias del señor 
Fajardo, qae casi toca ó sa término 
en las siembras. May mellados están 
los or tnpos en la colonia dei stííor Roa. 
£ n el Canil, también hay bnenat 
siembras, como lo demaestra la colonia 
de Antonio liamos, y José Fatrioio 
Lato; pero en este ingenio sobresalen 
la* wgas del laborioso VÍ güero Auto 
nio Uva, y la may famosa vega " E l 
Gayo de las Peleaa", del eeflor Gonza-
lo Fila, qoe empezó sos siembras el 1° 
de U^tobre, y me asegorao tieoe boe-
nos plantíos, y may adelantados. 
t n «'Uaeba de las Vacas", hay bae 
ñas vegss de tabaco, como son las de 
Kranoisoo Prieto, Franolsoo Gonsáles 
v la gran colonia de Alejandro Kodrl 
Í,nor con más de tres millones de tna 
fas eembradas. 
So "íja Güira" may adelantadas 
las efcnibras, en las vegas de Oamilo 
!jQza)ftn' "Gallardo", antigoa colonia 
u jIoDóz, y Joan Campe 
fio <Je~- "Tambas de Remates" tie jjja' bo sembrado las boeoas vegas 
PeP«i*Sor Falido, y la colonia del seBor 
dos señores, qae se eocoentran al fren-
te de las mismas, l o bajaos amigos 
Agaedo Lazo, Conrado Padrón, Auto 
nio Montero y Ramón Vidal. 
La gran vega " L a Indastria" del 
amigo Qastavo Padrón, tiene macho 
tabaco sembrado y en baenas oondieio-
nee. Otro tanto ecoede oon las vegas 
del señor Tanda y el señor Faertas. 
Es deoir para terminar, qae todas 
las veg -o (oon raras exoepoiones), tie-
nen macho sembrado y en baenas con-
dioiones, podiendo asegurarse qne lo 
qne falta de sembrar, se verifloara may 
pronto, sagarándose para esta lo¿aU> 
dad nos bacna coeeoba^ como baena 
falta baoe. 
Sin más hasta la otra, qaeda sayo 
>. s. o s. m. b. 
JOAN FÉBÍZ. 
SÜKTOS VARIOS. 
^rro 10B ri008 V€Kaeri08 de "Saotial", 
J^poton" y "Machos" no pierden nn 
<^ ipomento de sembrar eos extensas 
loa diligentes cnanto enteudi 
18. 
V I S I T A S D S O O S T B S I A 
E l Secretario de Gobernación señor 
Yero, ha sido visitado hoy por los em 
pleados saperiores de ios distintos de 
pactameatos qoe forman la referida 
Secretaría, con el fia de ofeeoerlu sos 
respetos. 
Con el mismo objeto le visitó también 
ei Snperinteodente de Esonalas señor 
Artaro K. Díaz. 
D E S P E D I D A 
El Ministro de España en la Argen-
tina Sr. Arellano, qae corno sabea naes-
tros lectores se enoaentra en ésta en 
aso de lioenois, ha estado hoy en el 
Falaoio de la Flaza de Armas, aoom-
pañedo del Sr. Torroja, a dsspedirse 
dei Presidente Sr. Entrada Palm*. 
A N T R O B D E N T R S 
ü a n llegada a poder delSeorec. I de 
Gobernación Sr Yero, ios ante^dan-
tes qae este habla pedido al Gobierno 
Civil, respecto a la cesantía del señor 
Cárdenas, Jefe de Policía. 
MAC D O N A L O 
Se ban concedido treinta días de l i -
oenoia con eneldo al señor M. Mao Do-
nald, ingeniero encargado de la seo-
oión de callea y parqnes de la jefdtara 
de Obras Públicas de la oiadad. 
L I O S N G I A 
Se le ban ooooedido treinta días de 
licencia con sueldo, al señor don G a -
briel Vaodam», cñoial de Sala de la 
Aadienoia de Santiago do Cnba. 
P B ó a a o a A 
Se ba prorrogado a qninoe días mas 
la iicenoia qae disítuta el señor don 
Francisco Gairal, flaaal de la Aadien-
oia dé Poerto Príncipe. 
TASAOIÓR D S UNA P A J A D B T B B B 8 N O 
La tasación venfiiada por la Seare-
tar íade Obras Pablío*« de ana faja 
de terreno de la flaoa « Birreto", de la 
propiedad de D". Man» Torres, viada 
de B^nitez, ooapada coa-la carretera 
del Campamentode üolnmbia, sacien 
de a la cantidad do $189 91), h^oióo. 
dose por oneuta dediobo ü¿.pártamari-
to la cou.Hr.raooion de la oaroa de alam-
bre á ambea lados de la carretera eo 
la partoocapala de la fioca. 
Hoigaia, Diciembre l ' 
Ayudante general de la Gnsrdla Ra-
ra!. 
Habana. 
K! Jefe dei pneeto de B tues me co-
manica qne ayor aaüó para los Ange-
les, donde bable sido robado nn alma-
cén de la oompaflía "Uoited Frnit*'. 
Tan pronto tenga mas detalles daré 
oneots. 
Maza. J T . Tenisnte. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jneves, de dooe á tres de 
la tarde, se sigue administrando ea la 
Academia de Ciencias. Cuba 84 (A). 
A Y U N T A M I E N T O D B S A N T I A G O 
D B L A S T£a¿S 
( P o r Maceo - G ó m e z , ) 
Sexto aniversario 
Allanadas las diñualcadea per qae 
no se ananoió la conmemoraoión d i l&* 
muertes de los gloriosos héroes de 
San Pedro, Mayor General Antonio 
Maceo y su Ayadante Capitáa Fran-
cisco Gómez Toro, para el dít> 7, en-
tiéndase qae este acto piadoso se lle-
vará á efecto el domingo 7, á las once 
de la mañana, por t>er este el día del 
aniversario y no el G como se ananoió 
E l Ayuntamiento de esta ciudad y 
el Mayor General Máximo Gómez, rae 
gen á todas las Dignidades y Corpo-
raciones, espeoialmente invitadas y tti 
paebio de Cabs ea general, se sirvan 
estender qae dicha inviesoión es para 
el referido día 7, rogándoles pontaal 
asiscenoia en ei sitio titulado "O^ea-
hnal,(i donde se encuentra el histórico 
panteón. 
Santiago df* las Vegas, 1? do Di 
oiembre de 1902 —Joéó Wt de ( JÜÜÍJ , 
Aicalle Mamuipal. 
F S L Z V I á J B 
Ayer partió pars Tampa, el dtstin-
gnido oaballero y correcto esoritor, se-
ñor don Franoiaco Miiiáo, alcalde de 
West Tampa, 
Hll Sr. Milián piensa regresar dentro 
de poco á esta capital. 
AYUDASTE TEMPOBí.R J 
E l Sr. D. Fablo KOÜ ha eido nom-
brado Ayudante temporero eucargado 
de la reparación del muelle de Cíe f io-
gosf con el eneldo mensual da $103 
que deberá abonarse con cargo t i eré 
aito aprobado psra dichas obras. 
E L D I Q U E 
Ayer subieron al dique los vapores 
*;Avile*" y "Aguila" para limpiar y 
pintar sos fondos. 
L O D A PAN C E S T o B A L . 
Leemos en L i í ' raurmi ' taú JSs jañota , 
de Pinar del Rio, lo sigoiente: 
AL haaer et relato, en noestra ediciOu 
del cábedo, de lo ooorrido en San Orí»-
tobal á noe^tro distiogoido oompatrio' 
té, L i o Sr. Franaiseo de I s O i v a , de-
famon d;̂  coosicro^r no detalle, qoe no 
debe quedar desconocido. 
Cobudo ios aioorotadores invadieron 
el oolgadiso de la casa, vociferando y 
ameaasatdo al L i o . O í va y caando de 
un momento á otro las amenasas iban 
á ooavertirlo eo an atropello, indiano y 
criminal, el Aloalde cesante Sr. F eiti.s 
ea nnióo de otros dignísimos oubanon, 
cayos nombres sentimos no conocer, 
inoreparon a n todas las durezas de 
la verdad y de la energía á lo» rpvoi 
tusos jIOO¿M>IO« condenando viriimPi tp 
so aocitud cao perjudicial para todot; 
y al ver que eran deaoidos, á empujo-
nes sacaron del colgadizo á aquella 
torba de Hsrmams Terrible», á la que 
se impnáieroa enérgiuamante, evitando 
qne se consumara el atropello intenta-
do. 
nonBigQamos con el mayor co^^o et<-
te d^talie, roveiaoor de que oo todo el 
monto es oréRaoo y de qoe trente á 
ciertas paaionea perniciosas, i ú late 
el espíritu de nobleza y cordura dei 
pueblo cubano. 
L a Audiencia de Finar del Klo ba 
nombrado al Sr. Joez de íaetrocaión 
de aquella ciudad, Sr. Gonzalo Férez, 
para qoe como Jaez eapeoial entienda 
en el eBClereeimiento de lo ocurrido en 
San Criftnb , 
TSL&OBA&ÍA 
He aquí el telegiama, qae «1 dom io-
go dirigió el Presidente del Gamitó lo 
cal de Cienfuegos si Circulo de Ha-
cendados de la Habana: 
E n Janta general celebreda hoy 
quedó constituido (Jotaité looal de esta 
oiadad. Directiva electa siente que 
so primer acto, por aousrdo onánime 
de la misma Junta, sea pedir Circulo 
soliaite protección para intereses agrí-
colas esta jari^diccióu amenazados por 
huelga icjastlftcada y por coaoeiones 
que realizan elementos extraños en 
flooas pira paralizar trabajos conaí-
goiéndolo en machas de ellas. 
Creemos crgí leorgaDizafíídn Guar-
dia Earal antes zafra y leyes de repre-
eión que garanticeo derechos agrioul-
cores de sus fincas. 
CORREDOR 
Se ha concedido titulo de Corredor 
de oomeraio al señor don Jaan Anto-
nio fUmirez. 
LICENCIA 
Se Is han concedido castro dias de 
licencia para ausentarse del término, 
al Aloalde Municipal de Bauts. 
SUBDSLEGAOO 
E l señor don Autonio Mato Valdi 
vi* IlO^ participa que ha si io nombra 
do Subdelegado d» MLedioína Veteri-
naria de los Distritos Jadioiales de 
Gna&abaooa y Güines. 
Le deseamos el ai«; or acierto en sa 
desempeña. 
UAZOR&A 
Estado demostrativo del molimiento 
de enfermos ocurrido en el Hospital de 
demente» de Cob-i (Mazorra) dorante 
el mea de Noviembre próximo pasado: 
tíxietenoi*» en primero de Noviem-
bre: 592 hombree, 461 mujeres y 14 ai-
ños—Tota!: 1 0G7. 
Enlrt»f!o» durante el roe?: 25 hom-
bres, 18 raojered —Tbtfcl: 43. 
Salíaos durante ei mee: 13 hombres 
y 9 mujeres—Total: 22. 
Fallecidos durante el mes: 5 hom-
bres—Totál: 5 
Bxiereneia en 31 Octubre; íiOQ hom-
bres. 470 mojeres y 14 mñoe.—Total: 
1 083. 
Mezorra 1? de Diciembre de 1902. 
L . Alonrez Gerioe. 
Superintendente del Hospital de 
Dementes de Coba. 
! W . 0 
SAN A N T O N I O { A ) F U S I B L E 
La poieta t-#PBDOI;I de eete corobre entró 
eo pnertu s y c i tarde, procedeotc da Lae 
Pnlmua, con cargamento do ioaas y ce-
bada . 
E L MOKRO O A S T L B 
lista maoitPA íondei'» en poerto, prooe-
dentf da NumM VI- U. el vapor atuencano 
"Mfirrc Caatle", con carga genera) y li3 
paeajeroa. 
E L B L L I D A 
Conducieudo ganado entró oo puerto boy 
el v»{H>r noruego ''Ellida"', procedente da Ta ra pica. 
E L IDA 
A: er saltf para Matanza» el vapor oepa 
ño! ' Ida " 
KvúBüaaz 
El vapor aWlDáo de este oorabre eAll̂  ayer 
tard-i para BrVaieo y eíoalas 
G A N A D O 
El vapor noruego "EUtda" importó hoy 
de T^mp'co para los ««ñorea Silveir» y 
Compañía 193 yeguas, 219 toros, üi vaca» 
y -147 becerros 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
EÍJVJ E3XJ 
B A Z A 
OB SFO T 0BB1FIA 
C a m i s o n e s pa-
ra señora, borda-
dos, á 40, 60. 80 
cts. y SI. 
B a y a s de color con eocajes y volantes á 
$1.25, $2 y S3.50. 
I S l n a a s elegantísimas, de mcselina, piqué, 
etc. con encajes y bordados á $1.50, $2 y 
$2.5!L 
C o r & é s S i r e n a blancos y de colores, va-
lor anterior 4 y 5 peso?, á 40, 60, 80 cen-
tavos y SI. 
V e s t i d o s p a r a n i ñ a s de 4 a 12 años 
en piqaó, muselina, merino, seda, etc. etc. 
. á $1-25 y $i. 
T r a j e » p a r a n i ñ o , forma marinera y ra-
sa, en franela, vicuña y otros géneros de 
lana, vendidos antes á $5, á $2 50 y S3 
F r a n e l a s de colores, dibujos nuevos, á 9 
centavos 
V e l o r e l i g i o s a doble ancho, preciosos 
colores, á 50 centavos. 
- A l p a c a color entero y rayas a 22 centavos. 
I r l a n d a de colores, formas y dibujos de 
novedad, á 12 centavos. 
T r a j e s m a r i n e r a de dril y otros géneros, 
desde 5J centavos. 
A b r i g o s p a r a n i ñ o , excelente casimir, 
magníficos forros, desde $2.5(? a 7. 
T r a j e s de c a s i m i r para caballero-?, gé-
nero superior, corta de moda, á 8, 10 y 12 
pê os, 
IPa&nolos de olán para señora, de 5 cen-
tavos á 30. 
C o r b a t a s , lazos, nudos, etc. en piqué, seda, 
etc á 5, 10 y 20 centAvos. 
C h a l i n a s de seda, novedad en dibujos y 
colores á 15, 20 y 40 centavos. 
P e l e r i n a s , C a p a s y s a l i d a s de 
Teatro. — El curtido más grande y va-
riado que puede presentarse, desde 1,50 
á 20 pesos. 
P a ñ u e l o s de seda para caballeros, valor 
real de S1, á 40 y 50 centavos. 
M e d i a s para señoras y caballeros, imposi-
ble determinar precios, pero sorprenden 
por su baratura. 
C h a q u e t a s de casimir y paño para £e-
ñora, última novedad, á $6. 
^"brigos p a r a n i ñ a s infinidad de for-
mas, absoluta novedad, de 83 á $9. 
Telegramas por el cable. 
SEP VICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a M a r i n a . 
AI, DIARIO DE LA MAIUNA. 
HABANA. 
ESTADOŜ  liXIDOS 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
Madrid, Dioiembre 3. 
VOTO D S OBNSÜKA. 
La Cámara de Típataaos ha acordado 
por "6 votos contra 86, an voto de con-
snra al Ministro da harina, por haber 
pactado la compra de dos baqaas-escaela 
sin el previo conaantimiento de las Cor-
tes, y se ha nombrado ana comisión para 
informar sobre dicho asanto-
C R I S I S INMINENTHJ. 
Considérase inminente la dimisión del 
gabinete, y se dice qae el señor Montero 
Eics ó el daqno de Tetaia sará el eacsr -
gado de formar el nnevo Ministerio. 
MftDila, Diciembre 3. 
O T R O BNOA.OSADO. 
E i Sscretario de !a Gaerra ha dispaee-
to qae sea jazgaio en Conssjo de gaerra, 
el comandanta Gienn, al qae se aoasa de 
haber comstido crandas craoldades ec 
as personas de a ganos natarales del 
país. 
E L HAMBRE} C O N J U R A D A . 
Con motivo da hacer el gobierno civil 
da la Isla Samoa importado ana gran 
cantidad do arroz, ha tajado considara -
biemeate el precio de este grano y ha de-
«apareoide el temor de qae paeia prev;-
leoer el hambre on dicha isla. 
Paríe, Diciembre t 
O O N O R K G A C I O N B 3 I L I S G A L H S 
Mr. Combes, Jefe del Gabinete, ha 
presentado á la Cámara de Dlpataios ana 
lista de 51 congregaciones religiosas, de 
hombres, cuya organización desea el go 
bierco qae la Cámara declare ilegal-
Date asante ha dado origen á grandes 
desórdenes en la Cámara, acordánioa? 
por ñn someterlo á la Comisión corres-
pendiente' 
Londres, Diciembre i 
T E M P O R A L E S 
Están azotadas en los actnales mom:n 
tos las costas del Reino Unido, por gran 
des temporales qae han ocasionado ya na-
no re JOS naafragics con mnohaa pérdidaE 
de vidas. 
WaehiQgcoa« Dicismbre 3 
O O N P ^ R E N C I A S A N I T A R I A 
E . Sr. Gonzalo de daesada ha sido nom-
brado miembro de la Comisión Directiva 
de la Confarencia Sanitaria Internacional 
qne se está celebrando aqai, habiéndole 
correspondida al méiioo cabano, Dr. Gai 
terar, ser el primero en ocupar la tribana. 
Berfio, Diciembre 3 
BONOS QARAJSTÍZADOS 
Hay razones para creer qae el presi-
dente Castro so propone emitir bonos á nt 
tipo moderadamente elevado de interés y 
garantizadas de tal modo, qae en caso d. 
qaa se dejara de satisfacer algia capón c 
la parte correspondiente á la amortiza-
ción, podrían las naciones aoreedorae po 
sasicnarsa de algunas de las Aduanas de 
Venezuela. 
ACBfflBOORES A P U R A D O S 
Las partes interesadas están urgiendo 
constantemente á Alemania, para que pro-
ceda al cobro de sus reciamaciones. 
Parí8, Diciembre 3. 
I O S P A S I O N I 3 T A 8 I N G L E S E S 
3ntre las órdenes religiosas cuya inva-
lidación pida el gobierno á la Cámara, ce 
halla la de los Paires Pisionistas in 
gleser. 
Roma, Diciembre 3 
E N D E F E N S A D E L A F E 
S. S. el Papa ha constituido una Co-
misión de Cardenales encargada de dirigir 
los trabajos de la Aoociasióa para la con-
servación y defensa da la Fe católica con-
tra la propagan da protestante. 
E N O I C L I C A 
Con este motivo Laóa X I I I ha pablicaéc 
una encíclioa en la cua 1 se queja amarga-
mente de la libertad de la propaganda 
herética en la misma Soma, lo cual con-
sidera como un gran peligro para la 
Iglesia. 
Madrid, Diciemb.e 3 
D I M I S I O N D E L G A B I N E T E 
A las dos de la tarda de hoy, el señor 
Sagaata ha presentado al E y la dimi-
sión de todos las miembros del gabinete. 
San Fraooisoo, Diciembre 3. " 
M E . K U B L E E 
Procedente de Hong King, ha llagado 
á ésta Mr. Eublee, nombrado cóisul de 
los Becados Unidos en la Habana, en sus-
titución del general Bragg. 
Todos los géneros y artículos del B A Z A R I N G L E S son en la 
actualidad un verdadero desastre. 
Pretendemos terminar el año 1902 con los anaqueles y armatostes 
vacies, para empezar vida nueva. 
Washington, Dioieaibre 3, 
I N F O R M E 
Si informa de Mr. Shaw, Secretario 
del Tesoro, se publicará esta tarde; ade-
más del acostumbrado trabajo sobre 
asuntos rentísticos, traerá un capítulo 
adicional relativo á la disminución da U 
fiebre amarilla en la Habana, y el coa-
trabando de licores ea la Fiorida po* .o 
letas paseadoras de Caba, dos de las cua-
les han sido capturadas y condanadae, 
habiendo además ocho personas encau» 
sadas con tal motivo. 
E L R E Y Y S A Q A S T A 
Madrid, Diciembre 3 
El eeñer Sagasta ba celebrado ecti 
maihna una audiencia cen su S- M- el Bey 
y al presentarle la dimisión del Gibineto 
con carácter irrevocable, manifasió al 
Soberano qne la cposiciói le habia tratado 
con una desconfianza y descortesía que no 
mereofl-




En Abren», eefierita Dolores Sosa y 
Niebla; 
EQ SaoMi Spiritaa, soñera Matilde 
Uerna* y Uernáodee, qoe nació ei afio 
-le 1804; 
E a Sagas, eeSora Flora Garay de 
Bonec. 
mcmoiouEmis 
C A S A S O S G A - T ^ ^ i p 
Piala española . . . de 77} i 78^ V. 
CfiitÉllini de 7h á 7<) V. 
BUletee B. Español., da 49 ;i "¿i V. 
10 contra ^ ¿e ¡¡^ p 
9 4 Y 9 0 , A O U I A B . 
Db 
español . 
Oro amerioa.no «ontra de 3S A :i8i P. plata española... 
Centeaea á 6.7i? piala. 
En cantidadea . á 6.7ó plata. 
Laidas . . á 5.3H piala. 
En cantidadea. . á ó.40 plata. 
El peeo americano en 
pia^a úapañola. 
Habana. Diciembre 3 de lOO'i. 
en J de 1-33 á l-38i 7. 
LOS H O T E L E S 
JHOTBX. IJÍG L A T A S E A 
Uia Io de Diciembre; 
Entradas.—Después de las onoe do la 
mañana. 
Sres. D. V. Debmy, de Virginia; C. Bor-
uus y señora, de Uóigica; A. G. Fawle, de 
Gienfuehoa. 
Dia 2: 
Entradas. —Hasta las once de la mañana. 
Srea. Gonzalo Tejada, de Málaga; Ana 
Tejada, de Má^ga. 
Dia 2. 
Entrados. —Deapaóa de las once de la 
mañana. 
Srea. D. Pedro J . Monós, de Baracoa; . A. 
Schntte, de New York; E. W. Gayol, de 
ice £ Unidos. 
Dia 3. 
Entradas. —Hasta las I I de la mañana. 
Sres. D. Geo. L Ynckett, W. Beana l.del 
Canadá; Arturo Bonara, A. L. Black, dé 
Snn FiancJaco; P. Galvet y señora, de iNeW 
York. 
Día lis 
Salidas.—Sres. P. j . Alonso, M. Pone©, 
F Casares, N. B'Uan y Sra. 
Dia 2: 
•Salidas, —Sree. H. C. de Rivera, Goo D. 
Parrand y Sra., W. G. Bntler. 
Dia 3. 
Salidas. —Sres. E. Guyol, Robert M. Mo 
Coliccb. 
H O T E L . T E L E G R A F O 
Dia Io de Diciembre: 
Entradas. —Deapuóa de las once de la 
mañana 
Srea. Mlgnel A. González, de Santa Gla-
r?; Bsrnardtno Maribana, de Cárdenas: 
Faustino Dalraau, de Cárdenas; Rafael 
Nieto, de Matanzaa. 
Dia 3. 
Entradas—H«eta las 11 de la mañana. 
Sres W. G. Beeboff, do N. York; C. C 
Tbompaon y Sra., de N. York; T.S. Male y 
Sra., de N. York. 
Dia 'J. 
Salidas.—Srea. D. Mlgnel A. González, 
S T . 'E . Harneon. 
H O T E L P A S A J E 
Dia Io de Diciembre: 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana. 
Síes. José M. Fernández, de Batabanó; 
M. Diaz, do Gnanajay; A. A. Latchford, 
de N. Orleans; J . S. Thompson, de Chi-
cago; W. G. Ames, de Ciego de Avila; Q, 
Cardona, de Cienfaegoe; Alberto Madao, 
Kamóu de Vera, de Matanzas; N. Pope. 
Dia 2: 
Entradas. —Hasta las 11 de la mañana. 
Sres. J. H. Wood, de N. York; M. Már-
qoez Sterltog y señora, de España; José 
Ferrer y familia, de España. 
Dia 2. 
Entradas.—Deepoóa de laa once de la ma-
ñana: 
Srea. D. B. Roca Taels, de Cienfnegos; 
Jnan Q. Avella. 
Dia 3. 
Entradas.— Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sree. D. W. Schnaider, de Méjico; Q, 
Hohl, de Alemania; Agustín Castellanos y 
señor»; María Henriquez, Amelia Henri-» 
qoez, George Henriqnez; B Brazmer, W J -
ter Schulter y señora; A. Okinpmirted f 
señora, A, O. Wbuttwy, N. Hoenthol, J . 
D. Broao; F. Hnmke; R, S. M. Caffeny. 
Día 2: 
Salidas—W. G. Ames, Jo'é M. Fernán-
dez, F. B. Harty, J . H. Wise, C. C. Cnr-
tis, Arthur Lee y familia, A. L, Cuesta. 
Dia 2¿ 
Salidas.—Sres. D. Manuel Díaz; Mannel 
Vera y hermano; Octavio Lámar; S Calvo. 
B A R R E I R O 
R E I N A 4 3 
n v I i ? J ] e g " 61 !Ur.tÍ<Í(? de CASlMI^KS INGLESES y ERAN-UJbjbHb para este lovierno. 
Los precios de los trajes son de verdadera íituación. 
1 rajes de etiqueta, mejores, más baratos y en mejores con-
alciones qne nadie, 
Confección y corte acreditados hace muchos años» 
alt 
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Una. hoja do 
sa i A l m a n a q u e 
Diciembre Alejandre Farnesio 
3 
Miércolee 
Ancqae n a c i d o ec 
IfceU», el üaetre general 
Alejandro Farcesio, da 
qae de Fftrma, prestó 
iBachoa y moy ímpor-
tftDtesservioioa ó EUpa-
fia daraate el reinado de Felipe 11, y 
oa nombre va anido á laa oaoaoaQae de 
Francia y loa Países B^jos. Foé el 11 
bertador de París, donde pado hacer 
prleionero á Enriqne I V , el B^artés. 
Motejado por el Dnqaede Mayenn», de 
qoe no hobieee realizado ese atrevido 
golpe de mfaQo, le contestó: 
—Porqoa creía qne paleando coa ê  
Key de Navarr» peleaba onn no gran 
general y no ocn na capitán de eaba-
^erí». 
L a dc«p.8tro8a expedición de Ingla-
terra y !oa pnormea gaetoa qae hacía 
España en Francia, no menos qne la 
pérdida de las libertades de Aragón y 
la rooerte deeu jaatioia raaycr,Juan de 
Linaza , teníanlo achacoso, abatido de 
onerpo, más que de espirita, y agrá, 
véndose ea dolencia, hizo teetamecto. 
firmó alganoo despachos y á los 47 
BQCS de edad, falleció el 3 de Diciem-
bre de 1593. 
fiumido en dnelo y tristeza qae ió ea 
ejército. A Bra?elas, donde se le hioie 
ronsaotaoeon fnnerales, foé llevado sa 
oadáver, y sobre so sepolcro sa paso 
el eigaiente epitafio: —"Alejandro Far-
nesio, vencidos los flamencos y libra-
dos del cerco los fraooeaes, mandó qne 
•e poaiefA sn cadáver enestehamiMe 
lagar, á 2 de Diciembre, año de 1592." 
RKPORTER. 
m u y u mmm. 
E l Vicepreeident^ ddia Ar^antina 
en la Unión Itéro-Amsricana 
Madrid, Noviembre 5. 
La entcsiaeta y prestigiosa Asocia-
ción qae tiene por Qaalidad de sa 
exiatencia mantener viva la corriente 
de moteo afeoto existente entre U^pg. 
fia y las nacionaiidaleeamerioanaa hi-
jas sayaa, vió anoohH honrada en casa 
con la viMt* del Bxaelentíaimo sefior 
doctor don Norberto Qiirno ücata, 
acompañado por el dign? ministro de 
la Argentina eo Madrid señor Botóla 
y por el Secretario de la Legacióo, ae-
Bor Ooancos, qnieoes faeron recibidos 
por la Janta Directiva de la Unión, 
presidida por el señor Bodrigaez Saa 
Pedro. 
Señalada para laa nneve la recep-
ción dispuesta ea booor del sefior Qair-
no Ooata, dicha hora estaban lie 
nos loa salon^a de la Unión, viéndose 
allí las representaciones genoioas del 
Madrid intelectoal qae qaisleroo acu-
dir á rendir el bomenaje de an coosi-
deraoión p simpatía el representante 
de aoa naoióncon laonal tantos vínon-
loa tetemos en la historia, ea lo pre-
cente y p&ra lo venidero. 
Viraos en los ealoned do la Unión-
Americana á los Mioiatroa de Eatado 
y de Marina, al Alcalde señor Agai-
lera, al señor NáQez de Aroe, á comi-
•iones del Casino de Madrid, Cámara 
de Comercio, Uírcnlo Mercantil, Bjcie-
dad de Escritores y Artistas, Clroulo 
de Bellas Artes, Aaooiacióu de la Pren-
ea, Urrz Bnja y tantas otras de no me-
nor responsabilidad, üomiaionea pre-
sentadas al doctor Qnitno Casta por 
el sefior Rodriga-r. ¡d^u Pedro, qoien, 
A o x i ü a d o por el Seoretario señor Ar 
mifián y demós a^fiores de la Jaota 
hizo smab^meote loa honores do la ca-
sa. Lnego de visitada ésta, loa ilna-
tres haéspedes ta vieron á bien aoeptar 
no lunch, servido ea amplio local, en-
galanado con las banderas argentina y 
espafiola eotreiazadae. 
Kl sefior Qaiino Costa pronnDoió 
on hermoso discurso, en el cual hizo 
resaltar que el entaelasmo por la ma-
dre España es cada ves más vivo ec 
la Argentina, como la estrecha rela-
ción en qoe viven con los argentinoa 
loa 300.000 españolea qae con aqneltoe 
contribuyen al progreso de la Bepti. 
blioa. 
— L a raza latino, añadió, tiene nna 
gran mieióc qae cumplir, y no hemos 
de confcrmarccs con palabras de efec-
to para sflemar la unión de la raza 
qoe significa la paz del mando. 
L a Argentina ha sabido evitar una 
guerra qae habiera sido laroioa de la 
América del Bar. E a el abrazo con 
Chile, en la comunidad de sentimien 
tos estriba la aspremacia de eata graa 
r a z a , qne tiene á honra llamarse des-
cendiente de la heróica y venerable 
España. 
Aludió áílos cefaerzoa de la Unión 
Ibero-Americana por mantener tan 
estrechas relaciones entre todos loa 
pneblos latinos, 
Una salva de aplaoios cat&lló al 
terminar su sentido disoarso el sefior 
Qairao Costa, 
So nombre de la Unión Ibero-Ame-
ricana el señor Bodrigues Sao Pedro 
dió las gracias al ssfior Viaspreaiden-
to por la honra qne disDenaaba & la 
Sociedad, ea cayos modestos salones 
serán acogidas siempre con calorosa 
simpatía todas las representaciones de 
los pueblos hermanos y muy singular-
mente la Argentina. 
Beccrió los esfuerzos de nuestros 
compatriotas para coostrnir el craoero 
de guerra que lleva el nombre de Jiio 
de Ja Plata. 
Cfreció seguir con igual empefio 
trabajando por la anión de la rasa la-
tina que, como dijo moy bisa el sefior 
Vicepresidente, sigoiñea la paz del 
mundo. 
Este discurso faó también justa-
mente aplaudido. 
De la presencia en la Unión Ibero-
Americana el doctor Quirno Costa, 
aerán buen recuerdo las fotografías 
qaa le retrataron en artístico grupo 
con nuestras ministros v altas poraona-
lldades qoe le acompañaban. 
Una banda militar, situada en el za 
gnln del edificio, interpretó no aelec-
to programa dorante la recepción, sa-
ludando la entrada y salida del Vice-
presidente ooo el himno argentino. La 
recepción resoltó muy lucida y digoa 
del obsequiado y de los obaeqatantes. 
En el Circulo de la Unión Mercantil 
Med*i4t Noviembre 5. 
L^fg^ron á las doce en ponto loa ae 
flores Qairno Costa, Pórtela y Ocan-
tos, y con ellos los señores Aguilera, 
Rodrígnez Saa Pedro y otros mós dé 
los qua habían estado ea la Ibero-
Americana. 
Recibió á les argentinos la junta del 
Circo lo, presidida por el aefior Bodri-
gaez (don Constantino), y luego de loa 
saludos y presentaciones de rubrica, 
el doctor Quirno Costa v i s i tó l e s salo-
nes, sala da reoreo y bib!iot«o», hacien-
do elogios de la amplitud y confort qne 
imperan en ta oaaa del comercio ma-
drileño. Una vea en el salón de ac-
tos, y i n preaeocla de centenares de 
socios, ol sefior Rodríguez saludó la 
presencia del doctor <¿airno Costa eo 
al Círoclo oomo expresión de ia cre-
cieota cordialidad de relaciones entre 
ea país y el nuestro. 
Estuvo el tír. R ¡drígnez muy falla 
en conceptos y paiabraa, encomiando 
la importancia de las actividades mer-
cantiles, re Ajando la importancia qoe 
el Círoclo tiene por lo que ea y por lo 
qoe signifloa, y preconizando la neee 
eidad de tratados de comercio con lae 
re^úblioas hiapanoamericanas, singu-
larmente con la Areentina. 
E l Dr. Qairico Costa agradeció las 
gratas frases del Sr. Rodrigues, se fe-
licitó de hallaraa eotre loe repreaen-
taotes de la prodoccióa y del comercie; 
enalteció la importancia de la miaión 
qne realiza el Círculo, en el cual veía 
la representaolóu de laa olasea mercan 
tilea españnlaa, y ae moatró ooníorme 
ooo la celebraaión de trat-idos, afir-
mando que los momentos son propicios 
y deben aprovecharse. 
i T i l 
Sabemos muy bien que lo que á todos couviene es tener 
dinero; pero también conviene que sepan aquellos qne lo tie-
nen, qne pueden i r á gastarle á la tienda SAN IGNACIO, la 
que se eiLibe en Obispo 52, las lanas entilo modernista; lo 
mismo para el bello sexo que para IOJ caballeros hay un ex-
pléndido turtido para todos los gastos, como para todos los 
bolsillos. Se impone una visita á la tienda de ropas SAN IGNA-
CIO, Obispo n0 52, y así podrán admirar los abrigos para se-
ñora estilo "NUEVA REPUBLICA". 
J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e t o 
Cta. 1694 »it. 13-t.l? 
F O L Í i E T I N 71 
LA MUJER FATAL 
Kiida bistOTM-usiil 
POB 
C A R O L I N A TNVERNIZJO 
(Esta novela, paMicada por la caja 0jilor<al de 
Maocci. ee veuJe eu ta "MuJerua P«>«;t¿'', übupo 
vúniero 135). 
Continuación) 
Aqnel era punto negro, al qoe el 
magietraco co podía llevar loz algu-
Entretanto el joes había hecho su 
frir no interrrgatorio á Mari». 
La madre de Pío, sencilla, leal, coan-
do el magistrado le preguntó su nom-
bre y ípeilidca, enrejee ó, ae quedó 
ccnfcFa, y balbuceó bajando loa ojos: 
—jMl nombre y gpíllido»! 
—8t.. . jquó tiene eao de extraaoT— 
reepondió cou tono brusco el magiitra 
do.—Y vea neted de no mentir, porque 
la justicia acaba por deecubrir la ver-
dad, y las falsedades ee castigan eeve-
líeitna oiente. 
María, si bien asustada por las pala-
bras y el aspecto del jees, levantó ha-
cia él fus límpidos ojos. 
—Si he dudado un momenta,—dijo 
eencillsmente,—no ea porque tuse el 
ponaamicoto de mentir, Hoo porque á 
n i apellido ae liga una doloioea histo-
ria, que qaiftier* olvidar. 
Y la buena María, luego da haber 
dicho sa nombre, contó iageau&mente 
su pasado, hasta en que Landry les 
salvó milagrosamente. 
SI magistrado no tizo interrepeión 
alguna; eólo ai terminar la testigo, 
dijo: 
¿Y no ha sabido usted nada más 
da so marido! 
—No, ceaor; tan sólo que había de-
Jado el país, y que no habla vuelto. 
Y a esa niña que vive oon usted, 
qoe la llama madre, y hermano & su 
hijo, ¿es cierto qne la encontró ueted 
en un bosque! 
—Sí, sefior; y el párroco del pueblo 
puede atestiguarlo, paos la encontra-
mos juntos,—respondió la pobre mojer 
sin comprender la ironía de l is pala-
bras y el tono del juez. 
De todos modos, éste no iosistó más 
sobre el asunto, y se limitó á los par-
ticulares de ia velada pasada por Lan-
dry en casa de María. 
L a depesioión de la madre fué igual 
qoe la del hijo. 
Beto no obstante, el magistrado qui-
so interrogar ó Blanca. 
L a presencia de la hermosa joven le 
hiño estremecer. 
¿Bra ilnaión puya ó la joven se ase-
tejaba á Landryf 
•caso no eran las mismas facciones, 
pero cuando la mirada de Blanca en-
contró la soya, vió aparecer en aquellos 
ojos una luz que le iluminó el semblan-
te j qss le hiso recordar al artista. 
Ambos discuraoa faeron muy aplsu-
didos. 
La junta ofreció á los argentinos 
una copa de champagne en el salonoi-
to de saoretatís, y aili se dedicó on 
sentido recuerdo al general roca y el 
preeidsote de!a A-gentiaa; el doctor 
Quirico 0>st3, tmbrt á la prosperidad 
del Oirouio, y salodó al pueblo de Ma-
drid en ia persona de su Alcalde, co-
rrespondiendo el Sr. Aguilera con elo-
cuentes palabras en honor de Buenos 
Aires y de su intendente aefior Buil-
riob, que tantea aiiupatia» ee conqaietó 
aquí eu .- Q reciente visita. 
£¡i acto reanitó como todo lo qne 
hace el Oircalo de la Unión Mercantil 
é l ü d u 8 t n a : ; muy bien. 
proyecto m m ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ H 
[CootmaaJ 
C A P I T U L O V I . 
D E L A S F O N O I O M S S D B L A L C A L D E 
A t. o3 El Alcalde ea el repreaeotante 
del Muaicipio y coa ese carácter debe 
comparecer y ^estioaar aata toda* iai au-
toridadea y tribanalea. 
Para comparecer ante los Trlbuosles de 
Justicia, repraa-.otando al Ayuntamiento, 
demandante ó demandado ó en causa cri-
minal y para allanarse á demanda aignna. 
transigir ó comprometerás en arbitrio ó 
anngbbiea componedores lo hará con el pre-
vio consentimiento del Concejo. 
Are. 33 Corresponden al Alcalde las ei-
gahmtes fdcukaies: 
A—Publicar los acuerdos de los Ayunta-
mientos caando te gao faerta obligatoria, 
ejecntáodolos y haciéndolos ejecutar 
B—Ejercer laa funciones aativaa de la 
Administración Municipal, expidiendo, al 
efecto, órdenes y dictando además iast: ue-
cionea y reglamentos p-̂ ra la mej »f sjocu -
cióa de los acoordos del Ayuntamieusu 
cuando éste no los bubiere hecho. 
G—Nombrar loa empleados de su despa-
cho y uquelloa que por esta Ley se deter-
minan oon arreglo al presupuesto acor-
dado. 
D—Dictar bandos para el buen gobierno, 
or-'en, pat y tranq illdad del Monlclplo. 
E—Ordenar los pagos al tenor de lo qus 
dispone es'.a Ley. 
F—Ejorcer una inspección directa sobre 
to 1 a los departameotoa, oficinas y estable-
cimientos municipales. 
G—-Ocorgar oomo representante del Mu-
nicipio, los contratos formales qoe con ese 
carácter celebre previo consentimiento del 
Concejo, y solamente con ese requisito 
enagenar biecea p-Mtonec'eates á la muni-
cipalidad ó arrendamiento por conuata 
póblica. 
H—Dirigir todo lo coocernieote á poli-
cía urbana y rural, dictando las dispoeici.)-
nes que tuviere por conveniente, con arreglo 
a las leyes y oraenanzac. 
I—Autorizar las reuniones, manifestado 
nos y bailes páblicos, üesus teatrales y 
cualquier otro espectácu o público. 
Art 37 £1 Alcalde no podrá ansontaree 
del término municipal sin participarlo a) 
Concejo. Para aneentarse por trás de nn di * 
eolicitará licencia del Concojo. En ningún 
caso ésta podrá B3r para más de caarentu 
difls. 
Art. 38 £1 Alcalde es personalmente 
responsable, con sus bienes y > ersonal ante 
loa Tribanalea de Justicsia, en la forma qoe 
las leyes prescriban, do loa actos que eje-
cutan en ejercicio de sus funciones. 
Art. 39 El Alcalde podrá ser suspendido 
en su cargo por el Gobierno civil de la pro 
vlncia, coando á juicio de éste baya incu-
rrido en extralimltacióo de facultades, v i j -
lación de la Consticucióa ó de 1 «s leyes, in-
fracción de los acuerdos del Cono jo Pro-
vtocial ó incumplimiento de sos deberos, 
pero antea de cumplir ooho días de a sus-
pensión ostaráeu poder de los Tribun .les 
de Justicia el litigio ó asuoto, y solo ellos 
pueden decretar la p órro.^a de la su^pon 
eión, y más tarde, al procede, la destitución 
definitiva, sin perjuicio de las lesponaabi-
l'dadea criminales el las hubiere. 
C A P I T U L O V I I 
D S L A S F 0 N 0 I O K E 3 D B L C O N C E J O 
Art. 49 Cada dos arios, la mitad que ee 
renueva del Concejo Mnnlclpil y e! Alcalde 
elcoLos el primer domingo de Junio toma-
rán posasión de eas cargos el dia 1? de 
Julio. 
Art. 41 £n el acto da toma de poeesión 
ee retirarán los concejales salieotes > bajo 
la presidencia del AicaL e el Concejo Ot»-
a'gnará de eu seno, por votación secreta su 
presidente y dos vicepresidente irímero y 
segando. El presilonte elocx» tomará poro 
sióa de eu cargo re irándose e! Alcaide j 
procedióndoee enseguida á fijar los alas en 
qae te celebrarán las reaiunes ordinarias, 
qae serán á lo menoa una semanal y ai 
nombramiento ce las c misionee del seno 
del Concrjo qne ee crean necesarias ó con 
venientes, y á elegir el Juez ó los Jueee? 
municipales del término. 
Art. 43. Al Presidente corresponde la 
representación del Cone jo, presidir la» ae-
siones con voz y voto; dirigir las dheusio-
nes, convocar las ses^nee ex'Taorciinfrias 
caando procedan; cjmnoicar al Alcalde los 
acuerdos ú ordenanzas votados po ol Con-
cejo y á este la sanción ó el veto del A l -
calde ó haber tranacurtido el térmi o leea! 
sin ecoeder nna cosa ú otra, cumplir los 
acuerdos del Concejo en lo que ae refiere a 
régimen, nombramieutoa y separaoiój de 
empleados. Los Vicepresidentes sostuoirán 
por orden excesivo a. Presidenta coando 
este falte, con las mismas facultades. En 
caso de muerte ó ausencia definitiva el 
C. ccejo procederá áelegir sa nuevo Preei-
dente. 
El Presidente podrí ser destituido por 
faltas en el cumplimiento de sus deberes, 
por el voto de laa tras cuartas partes, del 
número total de Concejales de plantilla. 
Cuando la falta entrañare delito entende-
rán los Tribunales de Justicia, haciendo 
efectivas las resoocsabiMdadea. 
Att. 43. La fonclón legislativa y de Go-
bierno del Municipio reside en el Concejo 
reunido y ella, se realuará de la manera 
siguiente: 
Todo acto legislativo del Concejo debe 
ser por medio de ordenanzas y todo acto de 
gobierno por medio de acuerdo. Para apro-
bar una ordsninza se reqaiere la mitad 
más uno do loa Concejales electos; para 
bacer legtl nn acucerdo bastará la mitad 
más uno de loa Concejales asistentes qne 
forman quorum. Todo acto que lleve con-
sigo el emoleJ de cantidad de dinero ma-
yor de doscientos pesos, la creación de una 
deuda, el otorgamiento de an privilegio, el 
aumento de una contribución, ó la enage -
nación ó el gravamen de una propiedad 
Municipal deberá ser aprobado por las dos 
terceras pares de loa Concejales electos. 
Art. 4L Para que laa ordenanzas ó 
acuer ios, sean obligatonaa necesitan la 
sane 02 del Alo ude que la aprobará ó 
pondrá sa veto dentro de los diez dia» si-
guientes al qaa reciba la comunicición del 
t-residente del Concejo devolviendo dicho 
acuerdo ú ordenanza. Si tranocurriose di-
cho Término fin qae el Alcaide prestare su 
eancioa 6 pask-re en veto, resultarán obli-
gatorio» el acuerdo ú ordenanza. 
Cuando el Alcalde ponua sn veto expre-
sará por escrito los motivos en que lo fan-
deepeéi de oocsiderar de 
votare el acuerdo ú orde 
•s terceras partes de Cea 
lo comunicará al A'calde 
l Presidente, para que lo 
>n el acto de recibirlo, 
i la sanción del Alcalde los 
3 refieran ai orden luterior 
i reglamento ó al nombia-
leados da «u competencia, 
iimulenuente comuaicaios 
nuevo el asunto 
nanza por las d. 
cejóles e ectoe, 
por conducto de 
h*ha ejecutivo i 
No necesitará 
acuerdos que s 
del Concejj, á e 
miento ue emp 
Entonces serán i 
ai Alcalde. 
Art 45. Los acuerdos del Ayuntamiento 
| se publicarán un d periódico oñeid silo 
hubiere, ó Je no, por aucaoio on lugares 
públicos ya desigmtdos y en el "Boletín Ofi-
cial" de la Provincia. 
Art. 16. Loa acuerdos da loa Aynnta-
mieatoa podrán ser suependidos por el A l -
ca de, por Gobe nador Civil de la Provin-
cia, ó por el Presidente de la Houública, 
cuando, á so juicio, fuetea ooatrariod á la 
Consiitacióa, ó á loe trátalos ó á las leyes, 
ó á los acuerdos del Consejo Proviaeitl, 
adopta los dentro de sas atribu ñones pro-
pias. Pero se reservará á los Tripanales de 
Justicia el conocimiento y la re<iuiucióa de 
las rcolamacioDes que se promuevan coa 
motivo do la suspensión (Art. iOá de la 
Constitución). 
Art. 47. El Cincejo tiene el deber ds 
ve'ar p^r el cumplimiento de las leyes y 
ordenanzas del Municipio, pudlendo éi ó la 
Comisión que nombre de su seno oscalisar 
cualquier depure»msoto municipal y la 
conducta oficial de los funcionarios ó erar 
pieados del Mu niel pió; oon au cridad para 
exigir la compai-eceocU de le&ilgos, to-
marius declaración bajo jorarneuto y pddi-
la exb'bioón de libros y documentos que 
conduzcan al rosuitadode ia investigación, 
O A B i T U L O V i l ! 
D B L A S S K S l O N R S D B L 
CONCKJOY STT PACTA 
Art. 4S. Las Sesiones ordinarias so ce-
lebraráa, el dia de la semana que se hay» 
deeiernado y á las bor¿8 fijadas úa antema-
no, en la Casa Consistorial; durarán o atro 
horas á lo uiéno« y ao áa públioas.á excep-
cióa do cuando decidan que sea secreta la 
tercera parle del número total de Cunee ja-
les por tratarle de asuntos de ia lulo in-
moral ó que afectea al decoro de la Corpa-
raclój ó de alguuo de suii miembros. 
Las Sealonus excraordiñarías ee efúitua-
rán á convocatoriu del Presidüutu cea 24 
horas do an.ícipacióa y se ex vedará en la 
citao'ón el objeio ó asunto, que h<i de dia-
cutiroo. En diebas Eesioues no podrá d s-
oatirse más asunto quu el que exprésala 
convec + toris. 
Art 49. Al comenzar las sesiones ordi-
narias se leerá el acta da la «osióa ordiaa-
ria cnterior y se aprobará ó rectificará si 
fuere ooortuio. Luogo se dará cuenta de 
jas comuuicaciones, órdeues, decretos y le 
ves qu« ae hayan recibido en Secretaría. 
Daspuóa sa :eerá la orden do dia d* asun-
tM¡ á discutir, pre-eutados en la sesión an-
terior y U uoUi de las mociones p/esenta-
dasen el momento y la de las recomanda-
cio.ies ó comnnlcaciones del Alcalde. El 
C ri'Vjo docidlrá t-or votación sin dUcutión, 
si a!guna ó uiguoas de esas mociones ó re 
omendacumes óinmamonts presentadas, 
coa de carácter urgeniee; s! ati se coneep 
táan, se pondrán inmediatamente á diecu-
s:óu y votaci6a, de 'JO, quedan loe asuntos 
a&i proeentolos para art discati :oa en la 
sesión siguiente dá^puéi de repartidas co-
pias du esas moctunea entre los Concejales 
Al dlscatiree U orden del dia no podrá 
pasarse á nn asunto sin haber resuelto el 
interior. Eu la discusión ee consam rán so-
lamente dos turnos, uno en pro y otro en 
c <ucra, á excepción de cuando se discuta ol 
Presupuesto, según preceotúa la Ley. 
Se concederá una recáficac óu suscinta á 
cada uno de los que consumieron turnos 
No se presentarán votes exp ¡calos ni se 
coacederá ia palabra para alusionos. Las 
votaciones se efectuarán dt* modo breve ó 
<e-án nominales si aíí lo pidiera algún Con-
cej.i!. 
Cuando no ae oaeda celebrar sesión por 
fa ta de quorum se celebrarán dos dia des-
pués con cualquier número, teniendo vali-
dez las discosioues, á excepción de los ca-
sos que preceptúa esta Ley. 
Si en una sesión ordinaria no sa termina-
re la orden del dia se continuará al dia si-
guiente hasta conciuiria 
Are. 50. En toda ees'ón ee dará cuenta 
por comunicación del Alcald-i del corte de 
caj» y arqueo certiácado el mifmo dia en 
loa fondos municipales, y cuenta detallada 
de los ingresos y pagos efectuados con f x 
¡Ahí Eviueotemente eo la vida de 
aquel pintor y de María habla nn se-
creto qoe debía ligarles y qae él hu-
biera querido deaoabrir, para de eete 
modo encontrar ia olave del crimen. 
Bto e s b a r g O f el magistrado ee gaar-
dó moy bien de manifestar ea peosa-
miento, 6 interrogó á la joven casi oon 
daleara. 
B anca respondió á todae las pregan-
tas coa on candor y ana sinceridad 
que no dejaban lagar á dadas; sólo 
cuando se llegó á la agresión de L a c -
dry, ana ojoa 66 ¡leoarou de lágrimas. 
¡Ahí ITo tengo la colpa de esta 
oneva desgracia!—exclamó. 
—¿üstet 4Por qaéf ¡Explíquceel 
Yo, señor, desde müa, he sido fatal 
á cuantce me han tenido 4 sn lado, me 
han deinoatrado afecto, y han cuidado 
de mí. ¡Y Dios sabe qae daría mi san-
gre por laa personas qae ama! 
SI magistrado soarió por la primera 
ves oon venevolenoia. Aquella inge 
unidad le había conmovido. 
—lOrea nsted, pues, haber contri-
buido con sa presencia al asesinato 
del señor Landryl 
—Sí, señor, y esta dada me atormea 
ta continuamente, y mire, si el sefior 
Landry muere, estoy resuelta aún á 
perder la vida, para que no sea fatal 
á nadie más. 
—No hable nsted así, porque ofende 
á sn criterio y bondad,—respondió el 
mAgistrado.—Los hechos qae nsted 
me ha contado habiefaQ ooarrido lo 
miemoainsn iLÜaeacia de usted; ei e. 
marido de ea madre adoptiva no la 
hubiese vapuleado por cacea de usted, 
lo habiera hecho por cualquiera otra 
rasdn, dado an carácter, iudndabie-
mente bruta); si la señora Beglione uo 
hubiese muerto del contagio que ufeted 
la transmitió, no habiera vivido mu-
cho más tiempo, porque era de salad 
muy delicada y desde la muerte de so 
marido iba deelioaado; si Landry ha 
sido herido por on asesino, no ha sido 
uated ciert&mente quien le ha armado 
!» mano. 
Blanca dejó escapar un grito de te-
rror. 
¡ O h . . . . no, señor! jHabieee prefe-
rido qae el aseeiao me Uiriese á mil 
—Si es así, no se abandone usted á 
snperaticiones, y esperemos que el se 
ñor Landry supérela terrible prueba y 
no resista al arle y á tantos oomo le 
estiman. 
£1 severo insgistrado estaba sor-
prendido al sentirse tan indulgente y 
diapaesto á vetar sobre aquella blonda 
jovencita, que poseía tan gran encanto 
de candor. 
— Es seguro,—pensaba,—qae si hay 
un secreto qae liga á Landry y á la 
madre de Pío, esta joven lo ignora 
completamente. 
Xermicados todoe los iuterrogato 
ríos, hecha ana minuoioca aotnaeión, 
sin llevar de momento la menor lus, 
e l j c - s instructor no faé más al estn 
dio. 
presión detallada de sus eoncentoa v cuan-
tía. 
CAPITULO IX 
DB LAS COMISION&S DSL OONOBJO 
Art. 51. El Concejo nombrará da sn se-
no Comisiones deHaeianda, Fomento, ó: y 
las restantes qua estime oportunas para la 
mejor administración de ios asuntos del 
Municipio y vigilancia de loa servicios de él 
dependientes. 
Árt. 52. Cada tres meaee nombrará de 
eu eeno, por el Concejo ana Comisióo inves 
tigadora, eompieeta de tres ó cinco miem-
bros según el número de Concejales, y la 
exteaeióa y aprobacióa del Término para 
fiscalizar el subsidio indostrial v la matrica-
la de iadostrh y comercio en sustitución do 
primidos. Cn Concejal no podrá ser dos oca-
siones seguida de esta Colisión. 
Art. 53. Durante los dias que funcione 
la Comisión investigadora, establecida en el 
articulo anterior, cada uno de sus miem 
broa recibirá do los fondos municipales una 
dieta de dos peses diarios. 
Art. 54 Cada semana ee nombrará por 
el Ayuntamiento un Concejal Inspector de 
la marcha de la contabilidad y operaciones 
financieras que deberá bajo sn responsabi-
lidad directa intervenirlas y fiscalizarlas 
todas. 
O A P I T a L O X 
D S L A S J U N T A S A U X I L I A R A S 
D K L A Y U N T A M I E N T O 
A r t 55. Las Juntas auxiliaren del A-
yuntomiento, serán la Junta de Educación, 
¡a Junta de Sanidad y la Junta de Patro-
nes de Hospitales 6 Asilos si los hubiere en 
el Término Municipal. 
OAP1TOLO X I 
DP. L A J U N T A DB BDUCJACiO** 
Art. 5G. La Junta de Educación eo for-
mará del modo siguiente: El número de 
miembros de la Junta será igual al do Coa-
cejaies eiistentej. De ellos la mitad, ferá 
elegida por el Cuerpo Efectoral Municipal 
y la otra mitad pvr&l Ayuntamiento en U 
primera quincena do Julio en qne se hay* 
renovado el Concejo. 
Art. 57. La Junta de Educación fonclo-
nará el tenor de las dispas^ones estableci-
das por las leyes generales del Estado y por 
los decretos ó disposiciones del Sacretario 
de lostrncción Pública de la República 6 
dei Consejo Provincial. 
Art. 58. La Junta do Educación nom-
brará en Secretario y demds empleados al 
tenor de iu que w ó preceptuado en 1* Ley 
de Inatruccióa Pública y oon arreglo al 
pr supuesto acordado por el Municipio ó 
por el ivtado respectivamente. 
CABITCLO X I I 
DI L A J U N T A DK S A N I D A D 
Art. 59 La Junta de Sa. idad se com-
pondrá de cinco miembros, tres electos por 
el Concejo, que no p.drán ser concejales, y 
dos que snrán nouibrados por el Alcalde y 
que tieneu que eor módicos, farmacéuticos 
ó veterinarios del término naunicipal. 
Art. (JO. La Junta de Sanidad tendrá á 
su cargo toios los asuntos y cuestiones que 
pertenecen lógicamente á su cometido, dlo-
tando las riispoeiclones oportunas para que 
sean cumplidas, y funcionarla en la forma 
que disponga el Ayuntaminoto de acuerdo 
coa las leyes del Eatado. Nombrará de su 
seno un secretarlo y loa empleados que es-
tablezca el presupuesto muaiclpal en ese 
ramo. 
CAPITLO X I I I 
DH T A S J U N T A S D E P A T H O N O S 
Art. 61. La Junta do Patronos do cada 
hospital ó establecimiento de Bemeflcencla 
e tenga á sa eargo el Ayuntamiento, se 
"apondrá, para cala estab'.ocimieato, de 
siete personas elegidas por el Coaot-jo do 
fuera de sa seao, entre las qao so designa-
rán prefero t̂emeate seaores de la pobla-
clóa que so hayan distinguido por sus sen-
timientos filantrópicos; dichas Juntas nom-
brarán de su seno sa presidente y secre-
tarlo. 
Art (Ti. Las Junta» de Patrono* noten 
drán Ltoultades administrativas ni directi-
vas de ninírón género do los establecimien-
tos que cuidan slao simplemente de Inspos-
ciój y fiscalización de los servicios de toda 
clase de establecimientos, con el deber d i 
denunciar, eo primer término, al Alcalde y 
Ccrp^raeión municipal, y en segundo, á los 
tribunales de justicia, si fuere pertinente, 
las dsficiencus, irregularidades, abusoa ó 
delincuencias que puedan cometerás por loa 
funcionarlos ó empleados del estabíecimien-
to qua vigilan, para que en cada caso la au-
toridad competente proceda á lo que haya 
¡ugar 
CAPITCLO XIV 
D 3 LAS J U N T A S C O M P L E S f E N T A D l A S 
D B L A V U N T A M I H N T O 
Art. 63 Las Juntas complemeotarlaa 
del Ayuntamiento son dos; la Junta muni-
cipal asociada de Gremios y Contr.baven-
tes y la Junta municipal de Amiliaramien-
toa. 
CAPITULO XV 
D E L A S J U N T A S M I T N I O I P A L K S 
D E O B E M I O S Y G O N T E 1 B Ü Y E N 1 H S 
Art. 61. La Junta municipal de Ore-
aros y Contribuyentes se constituirá del 
medo siguiente.- en los primeros diez dfaa 
del mea de Agosto de cada año la Alcaldía 
municipal publicará, por los medios qaí. 
disponga, que se va á proceder á la forma-
ción de la Junta municipal de Gremios y 
Contribuyentes y citará á domicilio por me-
dio de ana clrcnlar á todos los vecino» que 
tergaa una misma profesión, arte, otícin 4 
modo de contribución, para ir ver ficanda 
reuniones, que tendrán efecto del 10 al 10 
del propio mes en la Casa Consistorial, pre 
sididas por conci-jAles nombrados al efeetc. 
Cada gremio ó modo de contribución elegi-
rá en esas reuniones, por votación, tres 
miembros de so seno para que represente y 
defienda sus intereses dentro de la junta 
qoo va á conetituirs--. 
Art. 65. El día 20 de Agosto los r^pre-
sentantes elegidos según el articulo ante-
rior, ee reunirán todos en el Salón ae Sesio-
nes del Ayuntamiento, baja la presidencia 
traneitoria del presidente dsl Concejo, pira 
nombrar de su seao, por votación eecr.ta 
an presidente y dos secretarios, verificad» 
lo cual y ya en funciones, se aumentará 6 
disminuirá el número por votación ó por 
sorteo á su criterio, para quedar en nómera 
igual al de concejales existe ites, participan» 
do al Concejo municipal y Alcalde sn cons-
titución definitiva de la que se levantará 
acta. Dicba Junta municipal funcionará un 
año fiícal 6 Intervendrá ea la formación del 
presupuesto en la forma que establees esta 
ley. 
(Cf.ntinuará) 
sociedades y m m m 
Ea atenta circular fechada en ésta el 15 
del anual, nos participa el Sr. D. Andrés 
Benftez Rojas haber vendido á don José 
Vallhonrat Millet y á don Regí no Cortina 
Gnnzál»r su establecimiento de sedería y 
quincalla, con tolas ans existencias, ense-
res y créditos setivoa, titn:ado "La Zar-
zuola", alto en Galiano, n0 7 ', A, y según 
noa informan los citados señores, han cons-
tituido nna sociedad mercantil colectiva 
que girará bajo la ratón social de Valihon-
rat y Cortina y de la caal son únicos ge-
rentes, para dedicarse á la oxolotaciói, con 
el título de "Barar París", de la referid» 
ssderia y quincallería " L a Zarzuela." 
Disuelta por mutuo convenio y oon efec-
tos retroactivos al 31 do Octubro la socie-
dad en comandita que giraba en esta pías» 
bajo la raaóa social de Cándido López y 
Compañía, ae ha hecho cargo, con fccha .'10 
del corriente, de todas las existencias, de-
rsclios, pertenencias, créditos activos y pa-
sivos do la misma, el señor don Cándido 
López, quien continuará bajo an solo nom-
bre los necrociosde la dlsuelta sociedad. 
j f i L V I S O . 
Con motivo de tener qne trasladarme á 
Madrid para el 20 d« Harto, uo admitiré en 
mi Clini;a máft enfermo* .joo lo* que puedan 
hacei lo ka«ia el 10 del mes de febrero del año 
entrante. 
Habana 19 de octnbre de 1902. 
r IR1-2 
D r . Retlondo. 
F L O R D E L I S 
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Modelo exclusivo 
do la casa y^^y »̂ ¿¡T % 
A Sl-00 
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LA E S P E C I A L 
M. Carranza y Comp. 
119, O B I S P O , 119 
BQ una sala de loa bajos ae habla 
abierto un registro para todos los que 
se interesaban por el artista ó padian 
notioias suyar. 
L a cola de vieitantca era oontinua, 
y eotre los inaoriptos cotidianos apare-
óla siempre Pedro ooo au falso nombre, 
qae parecía más que nar.ie interesado 
por la anerte del sitieta y por i» 
marcha del sumario. 
Eran laa ocho de la noche. 
Landry aquel dia habla presentado 
algunas aeñaies de mejoría, y desde 
entoneee habia quedado aumido en un 
tranquilo sneDo, puesto qoe la respira-
olón ae ejecutaba regularmente, alo 
aquel siniestro silbido de loe bron-
quios qne hacia saltar las lágrimas á 
sos amigos. 
• ea cabecera alternaban de dia Fio 
y Bisóos; por la ooohe llegaba Nanta, 
ana preoioaa enfermera, qns oo ha 
biera oedido el puesto á nadie. 
María estaba tao débil, que el médi-
co le habia prohibido ooaparae del he-
rido; bastaba con aas hijos. 
Fio, aoochecido, acompañaba á Blan-
ca haata aa casa, para qae Maris no 
es quedase sola de noche, y despoóa 
volvía á oaaa de ea maestre, donde le 
hablan preparado nna cama en una 
a ooba contigua & la de Landry, para 
estar pronto ante cualquitr ooarreo-
oi». 
Las primeras noches o&si tuvo qae 
lachar oon Naota para permanecer 
junto ai herido, pero el médico ee opa-
so & tal arreglo, yareúióadole que la 
joven era ana enfermera irrcmulf t» . 
ble. 
Naota caminaba por la estancia ain 
hacer raido, ao olvidaba ningona pres-
cripción, sabia levantar dieatramenie 
la cabexa del enfermo y hacerle tomar 
loa medicameotcs ain que casi lo ad-
virtieae. 
Pío, con toda sn buenavolantad; a9 
encontraba a vaces embarasado. 
T he aquí por qué aquella noohe 
Nanta se encontraba sola eo el aposen-
to de Laodry. 
Un quinqué con pantalla esparcía 
en torno débil claridad, dejando ta ca-
ma en la penumbra. 
Nacta, ligeramente inclinada hacia 
el herido, parecía espiar aa respira* 
eión. A estar aa rostro linminado ss 
habiera podido observar la proforda 
palidez de las mejillas, la paaiéa, mes* 
ciada á la angustia, que brillaba ea la 
mirada de ia joveo. 
Naota había pasado noches terri-
bles, divididas entre el dolor de ver 
sufrir al hombre que adoraba allá ta 
lo secreto de so oorasón, y el pensa-
miento del aeeeinato del cual c&fci ha-
bla eatado á punto de ser víctima. 
E l la también se preguntaba cuál 
podía h&ber sido el móvil del aseeioa* 
to* 
¿Se trataba de an acto de brutal 
perversidad deoualqoier deealmadoi 6 
era más bien ao seto premeditado} 
4 D I A R I O D E L A HIARINA -Diciembre 3 de 1902 
( y O T A S ) 
B o d a e legante 
L!fg»á noeatráfi maaos la iovitaoióa 
par» la boda de la eeQorita Marta A n -
tonieta Babell ooa et señor José d'Es-
trampea, el coronel d'Entrampes, hoy 
ÍDppeotordel Üuerpo de Polioía. 
Dioe así: 
—"Angela S. Viada de Rabell, tteoe el 
honor da invitar ft oated al enlace de en hi-
ja María Antonieta con el aeñor Joeé d Es-
trampts y espera aeiata nated á la bendición 
nupcial el dia ü á lae nueve de la noche en 
el reuiplo de Nuestra Señora de la Merced. 
— Habana, Diciembre 1° de 1902." 
A la anterior aootnpafla la eigalínte: 
—"Adela M. Viada de d' iatratn :e9f tie-
ne el boñor de invitará usted al enlace de 
BU hijo Joeé con la señorita María Antonia-
ta Kabell y espera asista usted a la benlí 
c 6n nupcial el día ü á las nu¿ve de la no 
che en el templo de Nuestr* Señora de la 
Merced.—Habana, Diciembre Io de 1902 n 
May agradecidos á ia atenoión y pro 
meteraos nneetra pnotnal asistencia á 
boda tan simpática. 
» 
» • 
B u A l h i s u í t n o c h e . 
Loa palcos y griilés de Aibisn e»t»-
bsnaroche como en los viernes mas 
favorecidos. 
Bn'tUba en ellos ana sociedad seleo-
ta representada por damas tan distin-
gnidas como Serafina Üadaval de Al-
loDfto, ü a t a ü n a Laí»» d^ Bstévez, L d a 
Valcároel de B?h*vrte, Nena An os» de 
Ordenas, Beliita Domlngaee de An-
gulo, HorUnsU Mcliner de Abad, Mi-
caela üalvo de Kmbil, Yoyó Bamlreí 
Viuda de Jorrin, Herminia Saladrigas 
de Mootoro, Merceditas de Armas de 
Lamoo, María Ojeft, María Eebonl 
dt Zorrilla y Serafina ü a i v e i viada de 
Saracbaga. 
En en grilló: el flor Lage, capitán 
del Antirógtne» Menénd(Zf con sa bella 
é interesante seflora. 
^írtre las señoritaP: ana graciosa y 
adorable trinidad qne componían las 
herroanitas Koaa, Margarita y Horten 
eia Sun 11. 
Las tres, mny bonitas. 
Parte del producto de !a facción des-
tinábase, como ya habíamos acanoia 
do, á la viuda de on escritor qne brilló 
en la prensa y en el teatro por sa festi-
va y chispeante ploma. 
Stfialamos, con el gasto con qne eiem 
pre lo hacemos, este nuevo raigo de la 
generosa empresa do A i bisa. 
E n el C o n s e r v a t o r i o . 
E l íieflor Hubert de Blantk, rastra-
do director del Ooneervatorio Naoiooal 
de Música, ooa invita ateneamente para 
el concierto qne se efectoará el viernes 
próximo en la Sala Kspadero. 




C e n t r o B s p ' i ñ o l 
Otra invitación. 
La recibimos del eeflor presidente 
del Cintro ¿x^añol para el baile qne en 




ha v e c i n i t a de l a e s q u i n a 
A l asomarnos é Ice balcones del OÍA 
Cío, van naestfos ojos, impensadamen-
(tadamente, hacia el pisito de la casa 
de enfrente. 
La casa es grande, may grande; pero 
lo qne de ella nos atrae es ona tlgarita 
eppiritnal, nna criatnra amorosa, sea-
eitiva y elegante 
8'We al balcón y ora lee, ora caída 
ja? flores qne crian el barandaje. 
h ctre laf- fl tres está como entre eos 
ber:nan&8. 
¿No es acaso ella naa Üjr de la gra-
cu* y la delicadez J 
Baae pocos días que tenemos vecini-
ta t«a adorable, pero ya, des le eotoo 
oes, no hay tarde plftcids, no bay tarde 
alegre si al asomarnos & loa balcones 
del DIARIO no divinamos, con en libro 
ó entre sos Üore^, a la encantadora 
DiBa. 
Lero ¿por qoé eer¿n tan cortas abora 
las tarden? 
¡Qne haya siempre nna contrariedad 
ann en el goce de las dichas más senoi-
Ib a! 
e pccérselas á oohavo, y aún era ne* 
gooio redondo para el Séneca trashu-
mante. Antea de terminar eate exordio, 
aiero decir ai bnea leguleyo (csliñoa-
ión que le cae como pedrada en ojo de 
boticario y que yo enoaeotro la daioa 
ue en justicia puedo aplioar al jnria-
a famoso) quiero decir al buen legu-
eyo que donde yo escribí pandeoiai no 
lea él panderetia, parque eíeotivamen 
e ee dice pandeotat y así !o escribió 
natiniano. (Oonviene aliquanio re-
freacar la ilaatracióa de loa que infor-
man en aatosll 
Y ahora que el Tribanal Sapremo, 
confirmando las opiniones deIJazgado 
de ia Audiencia le diga que ha mez-
lado berzas con carapacho*, ¿a qaé 
tribanal noa llevará el informantef 4AI 
de ia Rota ó al de la deaecsidaf Lléve 
noa á donde más quisiere y por donde 
menos óspera para él sea la carretera, 
ue nosotros vamos a gusto en el ma-
chito. 
Sólo Eentiremos, y lo céntimos á prio 
r», que en el Sapremo Tribunal quede 
el 8r. Isidoro Oorso c o m o u u . - ( - o n -
aonante á Supremo,) 
F I E S T A A L E G R E 
BK JAI-ALTA 
bi regocijado joríaooneolto, staor 
lei U ro Corzo, pero de "La Unión En 
pQñjiau y posdata de mía platicas, j u -
ró con la ona mano puesta sobre el co 
rf-zón de Macario Martínez y con la 
ctra posada en las Fandectae de Jas 
tiuiano, no comer pan de flauta á van 
teles ni beber agna d^ barrajas, ni con 
la reina de Isa tintas folgar hasta no 
exterminarme completamente por me 
dio de las *0¿ntigast( del Key Sabio 
Un meneo, una sof. aoina y nna azotaina 
determinaron tal (s'.cdo do c< •«*. 
Díle yo el meneo, y a áo el remeneo 
propinole el Juzgado la sopapina, y de 
loa azotea encargóse la Audiencia 
Orejó él que en la Audiencia se ataban 
loe corzos con longaniza, que en el jcz 
gado todo era orégano y que de mi ha 
ría mangas y capirotee; pero hal ó en 
mí qne yo no me prestaba a ser el pa 
fio de las monteras cel cuento, en e 
Juzgado bailó zarzas y en la Audien 
cía encontró qne ee ata corto y cefii 
de En resamen: qne la lana pálida 
co es on queso de prensa esmerilado. 
Después de qne me demandó por ioja 
rías, sabiendo él que no había tale^ 
carneree; después deque le dijo el JDZ 
gado que se retirase a ao Tuete (L 
Unión) y allí purgara el pécado de 
rumiar señadas felonías; despaéa d 
qne la Audiencia le reinjo a sus yan 
tarea para que en ellos hiciera vid 
aeludable y razeneda, viene el Pero 
pidiendo peras al gnindo, cotufas en e 
golfo y misa cantada en tierra de rene 
gados, y ¡zas! me lleva al Tribuna 
Supremo . . £ u r a lex «id lsxt lo cua 
tradnzeo para qoe lo entienda Isidoro 
Corzo. Quiere decir: " Y a ie lo dirán 
de misasl"' 
Y se lo dirán como tres y dos so 
csatro. Fíjese e! letrado en qne se 
digo hoy, tres de Diciembre de mil nc 
veoientoa dos. Acuérdese; hágase a 
nado en el título académico. 
Pásele yo las peras á cuarto al ilas 
tre Pero, y sintiólo é!, cuando debiera 
mostrárseme agradecido, qne bien pa 
Los martes del Frontón parecen ios 
oiniogoa por el exceso de entrada y 
por la animaoión que reina en él. y 
parecen jueves de moda porque la ju-
ventud hermosa y elegante se posesio-
na de loa palcoa y luoe en ellos sa 
trapío y sus bustos eminentemente 
esculturales. 
Ayer rebosaba belleza el Frontón, 
ogaron Navarrete y OUscoaga, blan-
cos, contra Ynrrit» é lbt»ceta, ezalee, 
25 tantos. No hizo cosas sobresalieo-
emente malas Ibacet», ni jngó mal 
Yurnta, ni ülaacoag* puso el mingo 
i macho menos; pero poede decirse, 
m temor a yerro, qua Navarrete. a 
fuerza de entrar, aoometer y pega* 
estazos apretando de firme, ae llevó 
el partido en palmitas. 
Bate joven dará ópimoa frotoa y ya 
e.̂ tá en fiar el pero. 
Los blancos qaedaroa so 2J 
L a primera quiniela, no me atrevo 
a decir que la ganó Z^barte; pero sí 
digo que la perdieron los qae jagaroo 
contra él, sobre todo Trecet que SÍJ 
mostró displicente en extremo. 
Segundo partido: Z^Oarte y Ireoet, 
blancos, contra I(ñ>ioro y Arnedilio, 
znles, •: 30 Van tos. 
Perdieron los primeros poique Lií 
doro, aonqaH no entró maobo,, entró 
siempre ooa gran fortuna, logrando loe 
remates de vihuela, b^mlarria. moder 
nistaa, deoadentintas, gerogUficos y 
aponemos con la habilidad, may pensa-
da, que le distingoe, y Arnedilio, al 
qie otraa veces ae le va el santo al 
celo, tenía ayer santo y no de espal-
das, y jagó con apienso. con «eguridad, 
con Vbleotía y con una fuerza de veinte 
mil caballos. 
L i a blanooa sosco vieron bien el par-
tido en la primera decena, igaalándose 
oon sus contrarios nueve vaces, la úl-
tima á lá; después t i f i3jaron y fueron 
retrocediendo y estableciendo distan 
cia entre ambos chorea, hasta que los 
azules llegaron á 3 ) y los blancos que-
daron en 2(i No se puedo decir que 
hayan jugado mal. 
La segunda quiniela ee la llevó Ib¿ 
ceta. 
Cuando se levantó la sesión eran las 
doce. 
ATiNASlO RíVBRO. 
Partidos y quiuieias para el jue 
ves, 4 de Diciembre, á las ocho (fe 
la ooche; 
ler. partido, á 25 tantos: 
Navarrete y Abando (blanooa) con 
tra Eloy y Mioheiena (aznlee). 
Ia quiniela, á 6 tantos: 
Mácala, írúa, Eloy, Trecet, Araedi 
lio y Zibarte. 
2° partido, a 30 tantos: 
Isidoro y Vergar» (riianeos) contra 
laoala y Machín (> zules). 
2" quiniela, á 0 tantos: 
Urreati, Abadiano, Ibaoeta, Olas-
coag», Petit y Alí. 
PUBiJCACIONES. 
REMESA DE- PERICDI20S 
Y POSTALES 
Acaba de llegar á La Moderna Poe 
sía, por el é t imo vapor correo la s i -
gnieute reniesa de periódico*: 
Españoles.—La I lus t rac ión Eapafío 
la y Americana; La Moda l legante 
L a ISstacióu; El Man ió N»val; Albam 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo ¡yioudo; 
La Saeta; Barcelona Cómica; E! Ar to ; 
Bispania; E i Iris; Madrid Cómico; Pc-t 
Eeoa Mundo?; Alrededor del Mondo; 
La*' Mnjerea Ga antep; La Revista; 
Bl Beraldo de Madrid; E l Motín; Las 
Dominioales; ine tun táneas ; La Espa 
Ba Moderna; L * Lidia; Bl Toreo; El 
Bíiano; Vida Qalent-.-; Actualidades 
También ac ha recibido, y se vende 
á diez centavos, el Blanco y Negro, f 
ae sirve á doa3Ícilioa! mismo precio. 
Americano*. — HeraM; Journal; Sun; 
World: Standard; üf>arrier de State» 
United; Florida Timep; Union Citizoh; 
'Vfunzey; Barper's; Weekly; Poeo; 
Jngde; Metropolitan Magazíne; Frank 
Leslies; Bewiew of Eteiriéwa: Broad-
way Magasine; B «k Cot; The 400; 
Joarnal for Tcavels; Navy & Army 
Fiel and Strearo; L '-ndon News; Fo 
rom; Mo Clore; Coantry Magazines 
S^.ribneer Magazin»; Truoth; L^slle 
Weeklef; Polioe Q^zetre; Pólice Nt w?; 
Life; América Cientlfio»; Ilustretes; 
American y Las Novedades de Nueva 
York. 
Francase». —Le Fígaro lllui'tré; La 
Fígaro Salor.:Vie Llustré; Vie Pari 
aieose; La Tbeatre; Le Panorama 
L'BxposítióD; Le Lecture por tona 
Monde Moderno. 
Se admiten sasoriptersa á precios 
módicoa á todos eatoa periódicos, air 
viéndose á domicilio oon prontitud. 
Pastáis*.—Sa reoíbau todas las se 
manas grandes novedades en colecoio 
nea y sueltas qne se venden a precios 
módicos. Hoy ee han recibido pre-
aíosísimas oolesoiones. ¡Hay que ver 
jas! 
Y a lo saben los amautea de las bue 
naa lecturas y los ooleocioaiataa de 
postales que en La Moiórta Poetía 
Obiapo 135, las enoontratáa, 
PANORAMA NACIONAL 
E l librero don Juan Pastor estable* 
cido en el paa^je de la manzana de 
Gómez eaquiaa de Zulueta y Neptuuo 
¿» la izquierda, ha tenido la idea feliz 
de unir en on pequeño álbum ó cua-
derno elegantemente atado con un cor-
dón de seda, las doce postales titula 
das •'Panorama Nacional" que contie-
nen doce preoiosaa vistas de paieajes 
de Cuba en coloree; trabajo de mauho 
mérito. 
Es co?? muy a propósito para un re-
galo ó recuerdo de la isla de Cuba. 
OROÑIGA DE FOUOIA 
NOTICIAS VARIAS 
Ai estar trabajando varios obreró* en 
laa canteras da "Jacomino'*, en el Luyanó, 
ocurrió un derrumbe, quedando muerto ea 
el acto ano do lus trabajadoras, y dos más 
heridos gravedad. 
Los lesiona'losque fueron tra«la<Jado9 al 
centro de socorro de la tercera demarca-
ción, nombrándose Andrés Fundora Ro-
dr gaez, natural de Cuba, de 31 años y ve-
cino del Cotorro, que presentaba varias ba-
rldas y contusiones en diter ntea partes del 
•erpo, y Joeé Riza Paz, nataral de Espa-
a, de 36 años, coa residencia en el pobla-
u del Cotorro, con gran núaooro de coata 
iones. 
El individuo muerto lesnltó ser don Ber-
ardino 'Jasano-as, domiciliado eu el Co-
torro, cuyo cadáver faó remitido al Necro-
omio. 
De loe lestoíiiia», Pondora laa remitido 
l bospital y Btsa á la casa de sa'ud ••La 
Purísima Conceocióa." 
El Juez de Inerrucoión del distrito Oeste, 
conoció de este b^cbo. 
Por ei viguaote número 40 de ia octava 
tístición de policía, fué detenido en la ca-
lle del Matadero frente al Rastro de Gána-
lo vta7or, el pardo Manuei Diaz Vaidés, 
de 1S años y vecino de San Nicolás núme-
ro 263, por encontrarlo caba!gjndo en ana 
e^ua color dorado, qne momentos antes 
le babia sido hurtada á don Eugenio Ko-
ri^ue^, que la tenia pastando en u:i pU 
cer qa i existe frente á la Quinta del Rey, 
y cuya yegua apreoia esce señor ea veinte 
centenes. 
El detooiili» mliOiío3to quo ai encontrar 
uelta la yegua, la tom ) por las bridas para 
utre^ár.-elü 4 su dueño, y que 3; cumplir 
as propójí .os, fué cuando lo detuv i el vi-
gilante 
•Días Vaidés ^uedo a la dlspoaioióu del 
Juzgado de guardia 
to ei Vicac Ingresó eu ia mañaoa de 
ayer, á dispos clóa del Jrzgado Correocio-
nal del segundo distrito, el moremRoii >n 
Hernández y Paula, que babia si lo deteni-
do como autor d l̂ barco de un pañuelo con 
viandas á la morena Juana Pranoisca Ve-
iizque¿, en momenMs de encontrarse ÓUa 
en el Mercado da Tacón. 
El detenido es acúsa lo de agresión á la 
poucia. 
Al transitar don Bonifacio Casfo por la 
callo de Acosta entre i s ie Picota y Co.a-
¿ao, uu individuo desconocido le hurtó un 
reloj con leontina de plata y nlquei, valua-
do on veinte pesos oro español. 
El ratero no ha sido babldo. 
El rm-oor Arturo Qispert, vecloo oe ATI-
m ŝ 94, al transitar por la calle de Egido 
esquina á Jesús Marta, tuvo la desgraoU de 
caerse, fracturándose la clavicula izquier-
da, de pr nóstico grave. 
El lesionado quedó en su domicilio, por 
íontar oon recursos para su asistencia mó 
dica. 
Eacontrínioíe dí servicio en la calle de 
San Isidro el vigilante 220, do la segunda 
liatación d-; Folíela, fué atropellado por e 
crebe tie plaza número 2 837, cuyo conduC' 
tor el blanco Manuel Feroándex San Ppdro, 
luó deteaido, qnedando más tarde en liber-
tad por haber prestado Üaoza para respon-
der á su comparendo ante el Juez compe-
tente. 
El vigilante resultó lesionado le^em^nte 
en un brazo 
La parda Beatriz Portilla Varona, de 2 
años, vecina de Hospital, nún 5 fué as s 
tida esta madrugada en el Centro de So-
corro de la fegunda demarcación, do una 
int^xicacióu de pronómeo grave. 
Refiere la Portillo que había atontado 
centra fu viia por estar aburrida, á cayo 
e'ecto esopró quo su concubino el moreno 
Mariano Flores, estuviera durmiendo, para 
irgjrir cierta oantld>id de cloruro y pe ró-
leo que ya tenía prepárala. 
Manifjfetó asimismo haber escrito t ea 
cartas, nna para el jaez, donde pedía no se 
culpase á nadie de su muerte, y las otraa 
para BU stñora madre y ?u concubino, des 
pidiéndose dj s mismos. 
La Por illa, cuyo est »do es mu^ grave, 
quedó en eu domicilio oor contar con re 
cursos p ira su asistencia mélica. 
A D. Antonio Rodiísnez Gutié-re?, ve-
cP.'O del Car e o, le bañaron en la maña-
na da Byer un c a b a ü o ia iro, tasado en 2J 
centén s, e! caai h*bí i dejado á la puerta 
le u.:a casi ao la ca zada do Belascoaín, 
1 uma f San Lázaro. 
A la voz de a f j t in^ detenido en la ca-
le 11, entre B. y C , en el ^idado, el par-
lo Em lio Ra-aos, por habórso e ocupado 
m bulto con ropas de rnupr, cuya pioce 
denoi» no ha podido ju^üc ir. 
Oon Kam a iban an individuo blanco y 
otro de la raza negra, que no pudieron ser 
habiioa. 
La joven Elena S mtos ílerrera, de Jü 
años, vecina de Soárez 16, fué detenida e 
el dnmioiüo de su novlv vlanuel VaUe Me 
nóojey, á causa de babor sido raptada por 
é.te á la > nueve de la noch^ anterior 
Al estar el joven don Eustaquio Rea! 
naciendo .ejercicios eu el gimnasio de la 
calle do Aguiar entre Chispo y O-Rellly, 
tuvo la desgracia de caars?, safriendo la 
f-actura simple y completa del húmero iz-
quierdo, de pronóstico grave. 
El j ven Real, desonós de asistido- en el 
dentro de Socorro del ler. distruo fué trae 
ladado á la calla da Factoría nc 39, 
La menor Isabel Castro, de 3 años de 
edad y vecina de Antón Recio n? 7, sufrió 
quemaduras graves, al caerle encima uu 
jarro con cafó caliente. 
de 
ta 
Anocne fué detenido por el policía del 
puerto Sr. Vázquez, el blanco Antonio 
Acosta Car'hallo, vecino de la calle d 
Adriano n0 14, en Regla, el cual fué sor 
prendido por don Jeaós Deu, empleado 
la casa de la Señora viuda ae Gla 
miz, en los m > moa ros que el citado Aoo»._ 
estaba deaciavando las planchas de cobre 
de la tramontana Victoria, propiedad de 
citada señora. 
El sargento de guardia do la policía del 
puerto levanró el acta correspondiente, re 
mitiendo el detenl io al Vivac á disposición 
ael Jaez ue. primer distrito. 
Peí un error aparece en una noticia pa 
blicada en esta rai^ma Sección el lúnea úl 
timo, qns el blanco Luis Rodríguez Sote 
había s'do remitido al Vivac po-nabérse 
le sorprendido regietran<lo loa bolsillos 
•j 1 Indivídao qae estaba dormido en el 
guio qae hace el mercado de Colóa ea 
fcn 
alies de Zalue'a 7 Trccadero, resultaodo 
todo lo contrario, pues el joven Rodríguez 
Soto faó quien sorprendió y detuvo al la-
drón que le registraba los bolsillos á un 
compañero sayo. 
L o s ÍBAIEOS.—Ea ei .Nacional ei-
gae Fubiiionee dando variedad al es-
pectáculo que ofrece eu notabie com-
pañía. 
Todas isa oodbes ¿e ven ocupadas 
lae localidades por numerosas y dis-
tinguidas íamilias. 
Los hermanoa Frehes. célebres es-
céntricos y giona t̂as europeos, han He* 
gado jo, y pronto ee anoncíará eu de-
but. 
L l ¿añado, gran maUnee, « as des 
de la carde, con rebaja de precios. 
£n Payret reanuda mañana sus ca-
sas la compañía de Lui^a Martines 
(Jasado, que tuvo que suspenderlas 
deáde el lunes, á causa de reDeotiaa 
iodiaposiotóii de ia et-ñira Feroandes. 
Payret abrirá aas paertas p .va d-»p 
una nueva representación de Loi tio$ 
itietes. 
Siguen los ensayos de ia renombra-
da obra Lrs rirgtneá Uea*, tan discuti-
da por la oríuca madrileña. 
Kl t^étreno de oata oo nedia, eaoada 
e la novela Dcmi Viergis, de Maree! 
Prevoet, eerá un acontecimiento lite-
rario y artietico. 
E l pTósimo domingo, a lae dos de la 
tarde, se t-fevtaara una gran maftiéi, á 
petioión de varias familias. 
Bln Atoian vuelve a escena, esta no-
be, E l n y q to rabió, la linda aarzueU 
en cuya luc^t-precaoión tanto t e distin-
gue María L i i s a Labal. 
Y en Aihambra ha sido combinado 
el programa 000 tres sarsunUtaa moy 
aplaudidas: A^t llcrov y Oolegiala», La 
d t r z i del vientre y Foguear con pólvora 
ajena. 
Fronte, an < etreno; E l Jtp^aia, de 
os üermanoe Kouitño, 
POSTAL.— 
A Fideia Sfiltsittó 
¡M.udi'-\dj 
fe conocí fugat, y no te olvida 
mi corazón, ya lácil al olvido, 
porque, f ide a, lú has embellecido 
con ta gracia no momento de mi vida! 
M. S. P chjrdo. 
L*8 OABfiFBAS—A partir d?! dc-
mit.go próximo, las carreras de Dába-
los qne se veriüqneu en ei hipódromo 
de Boenavi^ta se efeeto*rán por lis. 
mañaoa. daudo comienzo a las ocho y 
media. 
Los oonouireutee podrán estar de 
regreso á las dies y media en la H a -
o-»na. 
La innovación introducida por el 
amigo Saiornioo Lastra nos parece 
hoer.caiia. 
(£1 JoimAlai, las m^tiné^s teatrales y 
el bi s¡-hall, h-u venido rentando de lae 
carreras on contingente nnmeroso de 
público. 
Ya, con est", no habrá mis qae ese 
üriioo espeotácalo m a t i n a l loa do-
miogos. 
fl'íRM- g -á CÁETELES. —Doa de las 
maoi((:fí'8 iooes del comercio moderno, 
para roanzar cus ventas, son los carte-
les artiatioos, que tuctaa por los ojos 
cuma la bermosara de la^ mojares, y 
dí-jan renaerdo en la memoria, qae tar-
da en borrarse. 
FenHándolo asi, la popular y anti-
gua casa de flores, sombreros y con-
fe-oiones f^meninaa, ^itaada en la calle 
de la Muralla, 1-° 49 v qae lleva el 
nombre de La Prtm. rera. ba hecho fi-
lar por esas calles may hermosos car-
teles, qae eoa la txjreeióa del buen 
gasto y el arce y qae incitan á hacer 
una visita á la casa. 
For supuesto qao quien ssl lo efec-
túa no tiene por qoó arrepentirse, por-
que allí hay loa máa seleotoa atavíos 
de la indumentaria femenina, qne la 
oasa vende á precios (Xiepeionaimente 
módlboflifi: 
LA NOTA FINAL.— 
En nn Tnbnna': • 
Bl abogado es largo, difuso y suma-
mente pesado. 
E l presidente c iera inv'ilantaria-
mente loa ojos, 7 el abogado ex ilam»; 
—Yo no hablo cuando aquí se duer-
me. 
— Y squi 00 pe dnerme sino cuando 
hubla eu señoría—contesta el presi-
dente. 
M A T R I M O N I O S 
Dninto sur: 
Obdulio Moraies, con Bernarda Ríos, 
blancos 
D E F O N O I O N B S 
Dtiiriío sur: 
Joaquina Váíqoez, 25 años, Cuba, Ger-
vasio 99. Tuberculosis pulmonar. 
Nicolás Galv^f, 40 anra, í l ebre. Flo-
rida 46. Cirrosis del hígado. 
Manuel Ibarra, 1 año, Habana, Apcoaca 
52. Meningo incefalitis. 
Quintma Mfnocal, 63 años. Q ilebra fla-
cha, Aguila 105 Icsuficiencía mirral 
Gonza o Albo-qu roñe, 18 añoc. Habana, 
ApodscaTi Hidro pericarditis 
Arturo Zayas. 2 meses, flabina. Drago-
nes 40 NeuinoDÍa 
Distrito este: 
Paula García, 3S años, Santiago de Cuna. 
Lamparilla y2. Tubarculosis puiroonar 
c&ndrtd del Cristo, 65 años, A'.quizar, H-
da Paula. Nefiitis. 
DisMtw cene. 
Tomás Tcca: 11 met«c, uaoaca. Oqaen-
do y S. Ráiaeh ^eningít^ 
Asunción Peziiefl, 3 . i s Bébaoa; J Pe-
regrino número 6J. An ̂ mperL-rado con-
génito 
Caridad Baéete, 14 meses. Habana, Ro-
may 09 Bronqairis capilar. 
líolores Pérer, 07 años, Caoarns, Fer-
ntndína 25. Argioade pecho 
Raíae a Haro, 73años Gaacabacoa, Uni-
versidad 31. Caactfi oe la Mama 
Severa filian. 10 alas Habana, Jesús df,l 
Monte cúmaru 91, Persisienci* del aguje-
ro botal 




E S P E C T A C U L O S 
DIA 3 DS DICIEMBRE 
GR^N TEATRO NACIONAL—Gran 
Compañía de Variedades de; señor Santia-
go Pubibones.—Punción todas las noches, 
á 1 '8 ocho—(Abierto el abono para la 
gran Compañía de Opera del señor Sieni. 
Debn ará et martes 9.) 
GRAN TEATUO PAYRET.—A las ocho: 
No hemoa rec¡bid.> ei pn-grama. 
TEATRO DE ALBISC. - A las ocho: 
El Rey qui Enbió 
SAL A'-TEATRO ALHAMBRA—A Iss 
8'15: Artilleros v iJoleomlns— A las 9*15: La 
Dansn del Vientre—A las 10'15: Foguear 
conpóivora agena—En los iniormedios bai-
les. 
TEATRO MARTI—No hay fnoción. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada de 
invierno.—Partidos y quinielas—Jueves 
4—A las ocho de anoche. 
GSAN NACIMIENTO MECANICO— 
Teiadiilo 1 1 | . —üesie el oía 7 da D i -
ciembre hasta el día 6 de Enero, so exhi-
birá al público nn magníüco Nacimiento 
Macábico, con multitud de figuras de mo-
vimiento.—Ingenio antiguo de Club», con 
maquinas y figuras de movimiento; cañave-
rales con dotación en el corte de caña.— 
Estará abierto desde las 6 da la tardo á IÍS 
once de la noche. 
HIPODROMO DE BUENAVISTA 
Desde el domingo 7, empezarán las carre-
ras á las 81|2 de la mañana.—Habtá 
grandes carreras de caballos de todas cla-
ses—Tienes, desde Concha, cada media 
hora. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desde el 
lunes Io al domingo 7: cincuenta vistas de 
Barcelona y Sevilla. 
ias 
R E S I S T O CIVIL 
27oviembre 2 6 
N A C I M I E N T O * 
Listrito sur: 
3 varones blancos legítimos 




1 hembras blancas legítimas 
2 varones id Id 
RToviembre 27 
N A C I M I E N T O S 
CSTRTO NüBT*: 
1 varón blanco legitim > 
1 hembra id id 
DISTRITO OtSTE; 
2 hembrhfl b arcas naiuraiee 
M A T E I M O N I O S 
DisrKiTo OKSVK: 
Tomás Cuartero, coa Ireu-; González, 
blancos 
D E F U N C I O N E S . 
O STR1TO NORTE: 
Bartola Bemtes, 4OañO0; flabsna, Agolar 
ib. Laringitis. 
Angelina Llauee, 9 dise, Habana, Haba-
na 84 Tiismos de los ñecVÓn nacidos 
Warl» Rodríguez, L'O años, Paei-tei" 
Grande?, Virtudes número 130. Tubercu-
losis pulmonar. 
DISTRITO O'KSTE. 
José Pérez, 14 meses. Hiibaoa, S. Líiaro 
293. MeningicÍ!'. 
Fiortnda Hernández. 22 añod, Consola 
cióa del Sur, Quinta del Rey. Tuberculo-
sis pulmonar 
José García, 17 meíee, Habana, S. José 
107 Cirrosis del bígado 
Gregorio García, 04 años. Santander, J 
del Monte397 Ecli'osie de los ríñones 
Josó Piada, 4 años. Habana, Infanta 37 
Iderna del cerebro 
Félix Abren, 4 diat), Habaoa, La Rosa 1. 
Hemorragia umbitical 




J u n t o ú la c iDia . 
Al píe ce la cena, 
llorando de pena, 
eetft de rodillas la madre velanao 
á eu ciña enferma. 
Con ansioso anhelo 
la mira y contempla, 
y quiere animar a con d /ees palabras 
y darle la sangre que tiene en las venas 
> quiere Infundirle la vida que anima, 
y darle en sus besos el gérmen que alienta. 
Y coje en las manos 
en ¡inda cabeza, 
y toca su frente sudosa y helada 
por la fiebre intensa, 
sutí iabios qo^, lívidos, en mil convulsiones 
se agitan y tiemb'ao, 
y mueve el embeo do la blanca sábana, 
y arregla los bucles de eu cabellera; 
y le cuenta bisioriss, y le dlca cosas 
alegres y tiernas.... 
¡Las cosas que dicen las madres llorando 
pí-ra qoe rían sus hijos que peoao! 
Con grnu desaliento 
leca oe ttlíteza 
se postra delante de ona santa Imagen 
y allí ee consuela; 
y expone á la Virgen su dolor horrendo, 
ÉU terrible pena 
con fe tan ardiente. 
cea nna esperanza tan firme y sincera. 
\üe al fin fe levanta secando su llauto, 
uo cae de sus ojos cual lluvi» efe perlas!., 
Ksos soo los bieLes que alcanzan del cielo 
lae madres que rezan! 
Vuelve consdatía 
i pequeño lecho de su niña enferma, 
mira á aquel ángel, pedazo do su alma, 
con ternura inmensa, 
ie echa amorosa loa brazos al cuello, 
la abraza y la besa, 
y sos convulsiones las cree sonrisas, 
y encuentra brillantes sus pupilas yertas... 
jQuó cosas tan dulces, 
qué frases tan tiernas, 
o dice á la niña la madre que llora 
velando el ensueño de eu fiebre intensal 
Miguel de Sun Üomán. 
i Valladolid) 
Aío hay cosa peor que las medidas fuertes 
tomadas por hombres débiles. —Bona/d. 
A n d f / r a í w i , 
(Por ,Juaa Leznas.) 
P U N S A T I 
y \é ie f«aiH?, pneKaa y camitad cou vifio-
*ae y variadas draperias. 
TupijH toda clase de muebleí coo mueba 
elegaucia y economía. 
c \7W '26a-18 
CA K R U A T E S D E L U J O , con zunchos de .gomas Consolado 121 Telefono —Esta casa ofrece 
ens elegante* carruajes á crecios nunca vistos, pa-
ra enuei JOÍ f'-JO pUia. baiiii/.os f ]-j0 piala, bodaa 
f 2 50 plata, pageos 2 botas $1-00 plata Estos pre-
cios son an la Habana. Todos los servicios se hacen 
igualnjfu'e a precios módicoa y con puntualidad 
'Jt'á-' d 1-J0 a 3-1 
CEÑA E N 'lyEREZANO" 
E s t a noche, hasta la una, 
C r S S I A por 4 0 cts, 
D I C I E M B R E 3. 
Aí tne jas falsa verde 
\ ' A Í a ft ita mojo 
Postre 
I Vasito riño ''Rioia'', pan y rafé. 
Almuer /o , comida 6 cena, desde 411 cts. Eay tí-
quets á 40 y ¡>0 cts . con descuento de uu 13 por cien' 
to. Abonos, desde ¿Itf plata. 




[Bi i i i l^i , i l i l i i i i l i 
: iffif iá i .iSiti I A ¥114. 
"-Menry U , l l y d e , j u n d m l o r " 
Activo $ 331 039 720 
S o b r a s t e . . . $ 71.129,042 
Representante Geaeral. 
A p a r t ido 5 ± 7 . A f / u i a r 109 . 
T e l é f o n o 785. 
c 1789 




Oaractéo de la Dlopepda, 




D E P O S I T O 
F A B K A C I A 
Zjft C a r i d a d 
Tejadillo 88, 
f sq* Compostela» Habaas. 
0,1770 
Convaleaeenela jr 





Teresa M Colt, 
Coa las letras anteriores formar el 
ooubre y apellido do ana bella trigas-
fla de Jesús del Monte. 
Jerof i l l / i co e o t n p r í n i i d o i 
(Por M T. Rio.) 
J i o n i b ó . 
(Por Juan Leznas.) 
i 
•í4 *í* ^ 
v % * * * 
•f» «j* «J* •j* »j» «̂ 
* *! ^ • * 
•í* *I* 
Sustitáyanse las cruces por letras para 




3 En el dibujo lineal. 




C t l a d r a d o . 
(Por Juan Girilo.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitor los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizontal y vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Aves. 
3 Nombre de mujer. 
4 Operación náutica. 
5 Lo que manda la higiene. 
So luc iones , 
Al anagrama anterior: 
LUCIA TORREX3, 
Al Jeroglífico comprimido: 
LUCAS. 
Al Rombo anterior: 
L 
U R 
C I O 
I N D 
A R I N D 
O D A 
A 
Al Rombo anterior: 
R 
L O T 
R O M E O 
T E R 
O 
Al Cuadrado anterior: 
F U G A 
U V A S 
G A T A 
A S A S 
Han remitido soluciones: 
Dr. Sinapismo; El de marras; E. O.: Bo* 
bito, de Guanabacoa; Crisálida. 
Imprenta y Estereotyia leí DIARIO DE U HARLNA, 
S&SXVZQ Y ZULUETA. 
7^ 
